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juonnossa kohtaa meitä niin ääretön Paljous esineitä,
tapauksia ja ilmiöitä, että tuskin woinee huomata ja käsittää
sitä yhteyttä, joka maltaa ja koossa pitää kokonaisuuden,
jollei ole hankkinut tarkempaa tietoa luonnosta. Jokainen
aawistaa tosin himmeästi, että sisällinen yhdistämä side
täytyy löytyä kokonaisuuden woimassapysymistä Marten, maan
piankin näyttäikse että käsitys yksityisistä ilmiöistä tawalli-
sesti on marsin Vaillinainen, usein myöskin kokonaan määrä
ja erehdyttäwä, koska niin Harmoin etsitään tahi ollaan tilai-
suudessa hankkia tarpeellista tietoa luonnosta ja sen takiloista.
Ainoastaan sille, joka on tutustunut luonnon ilmiöihin,
tulee mahdolliseksi pyrkiä sen salaisuuksiin sekä saawuttaa
warmempaa tietoa siitä suurellisesta perus°tuumasta ja wii-
saasta järjestyksestä, joka wallitsee kaikkea, niin suurinta
kuin pienintä. Luontoa todellisesti käsittämälle ei löydy mi-
tään, joka olisi satunnaista tai ilman tarkoituksetta. Luon-
non suuressa waltakunnassa ei löydy mitään niin »vähäpä-
töistä kaswia tai eläintä, jollaei olisi erityinen merkityksensä
ja tehtäwänsä.
Luonnon tunteminen on siis malttamattoman tarpeelli-
nen sen kaikkiwiisauden käsittämiseksi ja ymmärtämiseksi, jolla
luoja siinä ilmestyy. Tästä syystä moi myöskin tieto
kaswielämän ilmiöistä walaistaa asiaa, ja sen wuoksi
käymme nyt tarjoamaan muutamia kumauksia kasweista ja
niiden elämästä.
Tawallisesti pidetään ainoastaan ihmistä ja eläimiä
elollisina, ja luultawasti on monen mielestä kummallista,
kenties jäljetöntäkin, puhua kaswien elämästä. Tosin puut-
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dellisyydessään nciyttäikse, nimittäin liike- ja tuntemis-ky'yt,
joita tawataan ainoastaan eläimillä, waan niillä on kum-
minkin toisia yhtä tärkeitä omituisuuksia yhteisinä jälkimmäisten
kanssa. Niinkuin eläimet kokewat myös kaswitkin sekä yllä-
pitää itseään että myöskin lisääntyä, ja niilläkin on sitä
warten erinäisiä wälikappaleita (elimiä): juurella imeekaswi ra-
wintoaineita maasta ja lehdillä hengittää se niitä ilmasta,
se kaswaa, ja ennenkuin se lopuksi menehtyy, kartuttaa se
sukuaan yhdellä tai toisella tawalla. Niinkuin eläimet owat
myöskin kaswit, wieläpä wähäpätöisimmätkin, siinneet olen-
noista, jotka omituisuuksiltaan owat samanlaisia kuin ne itse-
kin; se on, kaswit syntywät wanhemmista. Kaiken tämän
kautta eroaa kaswimaailma jyrkästi ympäröiwastä elotto-
masta luonnosta.
Että kaikki kaswit ainoastaan sillä tarvoin syntyisiwät,
näyttää »armaankin sen mielestä, joka luonnon kanssa ei
ole tutustunut, tuskin uskottawalta. Kun esim. on kysy-
mys jostakin kaswista, joka äktiarwaamatta on ilmestynyt
paikkaan, jossa sitä ennen ei ole löytynyt, kuinka usein eikö
kuule wastattawan että kaswi on itsestään kaswanut, se on,
että itse paikka on sen synnyttänyt. Ia moni luulee ettei
ainoastaan alhaisemmat kaswit, niinkuin sammalet ja sen-
kaltaiset, waan täydellisemmätkin, niinkuin esim, puulajit,
woiwat maasta kaswaa ilman Vanhemmitta; wieläpä usko-
taan yleisesti että pienempiä eläimiäkin woipi syntyä sa-
malla tawalla, esim. syöpäläisiä liasta y. m. Waan sellai-
nen käsitys on kokonaan wäärä, maikkapa wäliin asianhaa-
rat näyttäisiwätkin antaman wahwistusta sille. Asian to-
dellista laitaa ei myöskään olisi waikea osoittaa, waan tällä
kertaa emme kumminkaan moi puuttua sille alalle, koska se
weisi meitä liian kauas aineesta, jota täksi kertaa olemme
ottaneet tutkiaksemme.
Niinkuin jokaisella kaswilla ja jokaisella eläimellä on eri-
tyinen merkityksensä luonnon taloudessa, niin on myöskin
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tehtäwänsä sen elontoimituksissa. Luonnossa ei muodosteta
mitään turhaan ja ilman tarkoituksetta. Niistä osista, joita
kaswissa hawaitsemme, olemme jo siwumennen Viilanneet
juuren ja lehtien tarkoitukseen. Ia että myöskin kukalla on
kaswin elämässä merkitys, joka on mitä tärkeimpiä, Voidaan
jo päättää sen selwästi muista osista eroawasta ulkomuo-
dosta. Enemmän kuin mitään muuta osaa kaswissa owat-
kin luonnontutkijat kukkaa tarkastaneet ja tutkineet, ja owat
sen omituisuuksista saaneet tärkeimpiä tietoja elämästä luon-
nossa sekä kaswilajien keskinäisestä yhteydestä ja sukulai-
suudesta; ja myöskin suuren yleisön huomiota on kukka aina
wetänyt puoleensa kauneutensa, tuoksunsa tai kummallisten
muotoinsa kautta.
Että sentähden myöskin muilla kuin ainoastaan oppi-
neilla tawataan tietoa kukasta, woisi jo edeltäkäsin
otaksua. Jokainen tietää että kukassa Valmistun hedelmä,
kun nimittäin annetaan sanalle hedelmä sen oikea merki-
tys, eikä lueta siihen juurimukuloita ja senkaltaista, joita
ihminen Viljelee hyödykseen. Samaten on toiselta puolen
»armaankin jokainen hawainnut, että kun kukka hallasta,
sateesta tahi muulla tawoin Vahingoittuu, myöskin hedelmä
jääpi Valmistumatta. Ia Vihdoin ei kellekään ole tunte-
matonta että hedelmän sisällä on siemeniä, joidenka awulla
kaswit lisääntywät ja lewiäwät. Useat taswilajit woiwllt
myöskin muulla tawoin enentyä, esim. juuresta lähtewien
wesojen (aaluwien) y. m. awulla, waan täydellisimmin ta-
pahtuu se siementen kautta.
Kun kukilla on niin suuri merkitys, woisi jo edeltäkä-
sin olla taipuwainen luulemaan että niitä täytyy löytyä
kaikilla tasweilla. Sellainen onkin todella asian laita, jollam-
me ota lukuun kaikkein alhaisimpia tai waillinaisimmin
muodostuneita olentoja, maikka ne tosin eri parweilla ja la-
jeilla owat rakennoltaan warsin erillaisia. Useilla kasweilla
owat kukat niin Vähäpätöisiä ja pieniä, ett'emme paljaalla
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woja suurennuslaseja eli niinkutsuttuja mikroskooppeja eroit-
taaksemme niitä. Sellaisille kasweille antoi tuo suuri kaswin-
tutkija, ruotsalainen C. Linns, joka kuoli noin sata wuotta
sitten, yhteisen nimen, Salasiittiöt: niihin kuulumat sa-
nanjalat, sammalet, jäkälät, lewät (eräs laji wesikasweja),
sekä sienet. Muut kaswit nimitti Linns Ilmisiittiöiksi,
fenwuoksi kun niillä on selwät, s. o. paljaallakin silmällä
huomattawat, waikka usein sangen erillaiset kukat; niihin
luetaan kaikki puulajit, pensaat, ruohot ja heinät. Nämät
kaswit eroawat myöskin senkin kautta, että ne walmistawat
siemeniä, jotka sisältäwät niinsanotun alkion eli iteen, ja
kutsutaan fenwuoksi siemenkasweiksi eroitukseksi salasiittiöistä,
joita kutsutaan itiökasweiksi. Seuraawassa tulemme tar-
kastamaan ainoastaan siemenkaswien kukkia.
Eri lajeilla näitä kysymyksessä olemia kasweja owat ku-
kat muodoltaan, wäriltään, suuruudeltaan j. n. e. mitä suu-
rimmassa määrässä erinkaltaisia ja waihtelemia, ja tullak-
semme aikaan tässä moninaisuudessa, sekä käsittääksemme
niitä eri tapoja, joilla kukat täyttämät tehtäwänsä, ja sitä
warten owat rakennetut, tulee meidän malttamattomasti
tarkemmin tutustua niiden eri osain kanssa, joita niissä
tawataan.
Jos me sitä tarkoitusta warten tarkkaan katselemme
tuomen tai, paremman selwyyden wuoksi, sen likeisen sukulai-
sen kirsikan kukkaa, huomaamme alimpana kiehkuran pieniä
wihreitä alaspäin taipuneita lehtiä, joita yhteensä kutsutaan
werhiöksi (ä). Iläpuolella werhiötä on toinen kiehkura
wähän suurempia, walkoisia lehtiä hienommalla rakennolla,
jotka yhteensä muodostamat niinkutsutun teriön (s). Te-
riössä näemme joukon nuppineulan näköisiä muodos-
tuksia (d), heteitä, joidenka alimmaista, pitkää, rihma-
maista osaa kutsutaan palhoksi, ja sen latwassa olemaa
napinmuotoista Pyöreätä päätä ponneksi. Kukan sisällä on
lopuksi emi (p), jonka näkö muistuttaa pitkäkaulaisesta pu-
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meksi, ja sen hienompaakaulanmuotoistawsaa wartaloksi,
jonka paksumpaa latwaa taas kutsutaan luotiksi. Jos ku-
kassa on useampia emejä kutsutaan niitä yhteensä emiöksi.
Werhiötä ja teriötä yhteensä kutsutaan kehäksi; heteitä ja
emiötä taas siite-osiksi.
K«w. 1
Kuw. I. H, kirsikkapuun kukka, L sama halkaistuna, selwemmin
nähdäksemme sisäosia, cl werhiö, L teriö, li heteet, p emiö. (! näyttää
suurennettuna waan terälehdet owat poistetut;!) °nL suurennettuna.
8Werhiö ja teriö eroitetaan toisistaan senkautta, että
edellinen on wihreä tai kumminkin wihertäwä ja enemmän
tai wähemmän tawallisten lehtien näköinen, teriö sitä mas-
toin muun wärinen (»valkoinen, keltainen, punainen y. m.)
ja hienommin rakennettu. Teriö on tawallisesti enimmin
silmiin astuwa osa kukasta ja sen omituisuuksia omis-
tetaan jokapäiwäisessä puheessa tawallisesti koko kukalle.
Sanotaan esim. että kellokukalla on sinertäwä kellonmuotoi-
nm kukka, kun todella ainoastaan teriöllä on sellainen wäri
ja muoto, mansikan kutkaa sanotaan Valkoiseksi, maikka ai-
noastaan teriölehdet eli terät owat walkoisia j. n. e.
Sekä werhiö että etenkin teriö owat erinlaatuisissa kas-
weissa warsin erinkaltaisia muodoltaan ja omituisuuksiltaan,
joista tässä otamme tarkastaaksemme ainoastaan muutamia
tärkeimpiä. Tuomella, kirsikalla, mansikalla, orjantappuralla
ja useilla muilla kasweilla on teriö muodostunut erillisistä
wapaista lehdistä, waan yhtä usealla owat teriölehdet keske-
nään yhteenkaswettuneet, niinkuin esim. kissankellolla, kuw. 2,
H, Kuw. 2. V
Kuw. 2, H kissankellon (Oampanulg, i-ownäitolia) latwus kah-
della kukalla! L pitkittäin halaistu kukka, ä werhiö, 6 teriö, Ii heteet,
p emiö, jonk» alapäässä siliain ja joukko siemenaiheita istuu.
9raatteella trikuliata), y, m; tässä tapauksessa
owat tawallisesti myöskin palhot kaswettuneet kiinni terään.
- Teriötä sanotaan silloin yhdislehtiseksi, edellisessä tapauk-
Kuw. 3. Peiftpi epämulaisella teriöllä.
Kuw. 4. Kämmekkä <orcliiB H, kukka syrjästä kat-
sottuna, L etupuolelta. Kehässä on 6 erimuotoista lehteä, joista alim-
mainen on suurin ja kutsutaan huuleksi.
Kuw. 5. mustikan warsi kahdella kukalla, L teriö, joka un
yhdislehtinen ja melkein pallonmuotoinen.
sessa taas erilehtiseksi. Ileensä owat eri teriölehdet tai
liuskat kukassa samanmuotoisia, niinkuin yllä mainituissa
tapauksissa, waan sangen usein eroawat ne muodoltaan toi-
sistaan, jolloin kukkaa sanotaan epämukaiseksi, niinkuin esim.
peipillä (kmv. 3), hernekasweilla. kämmekällä (kuw. 4), y. m.
Teriö on wäliin litistynyt ja lewennyt (mansikalla), wäliin
enemmän tai wähemmän suppea tai kutistunut, jakun se sa-
malla on yhdislehtinen, tulee se silloin kellonmuotoiseksi
(kissankellolla), torwimaiseksi, palleromaiseksi (kuw. 5), y. m.
Kehälehtien luku on marsin waihtelewa ja useilla kas-
weilla, esim. rentukalla ((!3,ltda, paluZtriL), owat kaikki wer-
hot wärillisiä, s. o. terämäisiä (werhomaiset kehälehdet puut-
tuwat) Myöskin heteiden luku on warsin waihtelewa;
useilla on ainoastaan yksi tai harwoja, toisilla taas sadoit-
tain. Niinkuin kehälehdet woiwat myöskin heteet olla eril-
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lisiä tai palhoillaan eli ponsillaan toisiinsa kiinni kaswettu-
neita. Ponnet owat jaetut kahteen tai neljään lokeroon,
jotka jokainen joskus näyttäwät eri ponsilta. Näissä loke-
roissa säilytetään hienoa jauhoa eli pölyä, wäriltään enim-
mäkseen keltaista, joka on niinkutsuttua siitepölyä. Ponsi
on muodoltaan usein pallonmuotoinen tai wähän pitkulainen,
ja lokerot aukeawat tawallisesti pitkittäisillä raoilla, waan
usein myöskin rei'illä tai muulla tawoin. Lopuksi waih-
telewat myöskin emiöt warsin paljon luwultaan, muodoltaan
ja keskinäiseltä asennoltaan.
Kenties on lukijaa oudostuttanut että kehän osia on
nimitetty lehdiksi (werhiölehdiksi, teriölehdiksi), waikka ne,
ainakin teriössä, owat warsin toisennäköisiä kuin tawalliset leh-
det. Me olemme jo huomauttaneet että werhiö Väriltään ja
muilta omituisuuksiltaan paljon muistuttaa marsien lehdistä,
ja usein näkee lehtiä, jotka näöltään owat niiden keskiwälillä.
Toisissa kasweissa, etenkin sellaisissa, joidenka kehälehdet owat
monilukuisia, olemme samoin tilaisuudessa tarkastaa kuinka
werhiölehdet wähitellen muuttuwat teriölehdiksi. Waan ei
ainoastaan kehän eri osat ole pidettäwina lehti-eliminä, waan
samaten on laita myöskin kukan muiden osain, heteiden ja
emiön, kanssa. Että niin on laita mitä heteisin tulee, woipi
huomata, jos likemmin tarkastaa järweissämme ja lampilois-
samme kaswawan walkoisen lumpeen kukan-osia. Sisimpänä
kukassa istuwat tawallisen muotoiset ja pitkäpontiset heteet;
wähän ääremmällä owat niillä palhot leweämpiä ja ponnet
lyhyempiä, ja wielä ulompana owat ne jo saaneet muodon,
joka tekee ne terälehtien näköisiksi, samalla kun ponnet
samassa määrässä owat pienenneet ja lopuksi katoawatkin,
niinkuin kuwassa 6 selwästi näkyy. Wielä luonnollisempaa
todistusta antawat niinkutsutut monikertaiset kukat. Ruusu-
kukalla esim. on Viljelemättömänä olessaan suuripaljous heteitä,
waan ainoastaan 5 terälehteä. Wiljeltynä sitä wastoin tule-
wat terät paljoa lukuisammiksi, waan samassa määrässä
wllhentyy myöskin heteiden luku; ne muuttuwat nimittäin
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Kuw. 6.
Kuw. 6. Lumpeen alda) tertit wahitellen muuttuen
heteiksi,
tässä tapauksessa teriksi. Että wihdoin emiökin on lehti-
luontoa woidaan helposti huomata useista kasweista, esim.
kurenmiekasta y. m., samaten epämuodostukfista, jolloin ne
usein ottamat lehden kaltaisen näön. Gmiön muodostami-
seen ottamat osaa wäliin yksi, wäliin useammat niinkutsutut
emilehdet, joidenka laidat keskenään owat yhteenkas-
wettuneet. Peruselimet kasweilla owat ainoastaan muu-
tamia Harmoja, waan ne saamat warsin erilaisen näön ja
eriluontoisia omituisuuksia aina sen erinkaltaisen tehtäwän
mukaan, joka sille kussakin tapauksessa tulee. Näihin perus-
elimiin kuuluwat lehdet; niinkauan kuin niiden toimituksena
on pääasiallisesti hankkia rawintoa kaswille, owat ne wih-
reitä, mutta niinpian kuin niillä tulee olemaan toinen teh-
täwä, niinkuin wasta tulemme näkemään laidan olewan
kukissa, muuttumat ne muodoltaan, wariltään ja muilta
omtuisuuksiltaan.
Waan eiwatpä likimainkaan kaikissa kasweissa ole ku-
kan osat niin täydellisesti kehittyneet, kuin tähän saakka
mainituissa. Kehä woipi muun muassa olla muodostunut
vihreistä (werhomciisista) lehdistä, niinkuin laita on metsis-
sämme tawallisen ja kewäällä kukkiman piipon kanssa
?ulg, pi1«88,), kuw. 7; samaten on myös fawiheinän (LKsuo
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poäium aldum) laita, joka kaikkialla kaswaa asuntojen ympä-
ristöllä, pelloilla y. m,; sellaisten kaswien kukat owat näöl-
tään jo warsin Vähäpätöisiä. Waan wielä halwempaa näköä
Kuw. 7. H, piipon (1,u2u1», latwa useilla kulilla; V
lulla suurennettuna, i kehä, Ii heteet, p emiö.
Kuw. 8, kaislan (BeirpuL) lulla, L niittuwillan tulla, v
erään heinän sH,lopeouruB) lulla. Kirjaimet osoittamat samoja osia
luin luwassa ?,
owat kukat niinkutsutuilla saraheinillä, joissa kehä on muo-
dostunut pieni-okaisista, sukamaisista tai suomumaisista leh-
distä, niinkuin kaislassa (Lcirpuz), kuw. 8 H,, taikka
karmoista, niinkuin niittuwillassa (Nrioplwruin), kuw. 8 L-
Heinien kehä on muodostunut kahdesta ulommasta ja kah-
desta sisemmästä suomunmuotoisesta lehdestä (akanoista),
jotka istumat parittain jawastatusten wähän eri korkeudella,
seka ympäröimät kolmea hedettä ynnä emiötä (kuw. 8 v).
Lopuksi löytyy kukkia, joilla ei ole laisinkaan kehää, kuten
suowehkan (Oalla pglustris) kukan on laita (kuw. 13), taikka
muodostaa se yhden ainoan suomun, esim. Pajuissa kuw.
12 H.. L.
Mitä siite-osiin tulee, niin on tawallifin laita että sekä
heteet että emiö owat samassa kukassa, ja kukkaa sanotaan
silloin kaksineuwoiseksi. Waan ei suinkaan ole harwi-
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naista tawata sellaisiakin kukkia, joillaon ainoastaan heteitä
taikka ainoastaan emiö, ja sellaisia kutsutaan yksineu-
w o isiksi. Esimerkkejä wiimeksimainituista owat »varik-
senmarja (Ninxstrum kuw. 9, nokkonen, paju-
Kuw. 9. V
Kuw, 9, (/ koiraskaswi, kantama ainoastaan koiraskukkia; 2
naalllskllsmi marjan kanssa. H, koiraskukka suurennettuna; L naaras-
kukka suurennettuna, K heteet, p emill.
lajit, koiwu, haapa, hawupuut y. m. Iksineuwoisia kukkia
kutsutaan edelleen koiraskukiksi, jos niissä siiteosia löy-
tyy ainoastaan heteitä, ja naaras kukiksi, jos niissä on
ainoastaan emejä. Sekä koiras että naaraskukkija istuu
tawallisesti samoilla warsikoilla, jolloin kasweja sanotaan
yksitotisiksi, waan usein tapahtuu että ne owat jaetut eri
warsikoille, se on että yhdellä ruoholla tai puulla on ainoas-
taan koiraskukkia, toisella taas ainoastaan naamskukkia, ja
kaswia nimitetään siinä tapauksessa kaksikotisiksi. Esi-
merkkejä yksikotisista tasweista owat leppä, koiwu ja ha-
wupuut. saraheinät y. m.; kaksikotisia owat muun muassa
haapa, pajut, joista enemmän tulee puhuttamaksi alempana,
kataja ja Variksenmarja (kuw. 9). Wielä löytyy toisia kas-
weja, joilla muutamat kukat samoilla tai eri warsikoilla owat
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kaksineuwoisia ja muutamat yksineuwoisia, esim. wahtera;
sellaisia kutsutaan sekasopuisiksi. Lopuksi mainitta-
koon että löytyy myöskin kukkia, joilta Puuttumat sekä heteet
että emit; sellaisia nimitetään neuwott omiksi kukiksi, ja
me tulemme kohta mainitsemaan muutamia esimerkkejä sen-
kaltaisista.
Ennenkuin käymme edemmäksi tarkastamaan eri kukan-
osain merkitystä, on tarpeen ensin huomauttaa eräästä mar-
sin tawallisesta, waan kumminkin kokonaan määrästä ja
erehdyttämästä käsityksestä, joka tawataan yleisössä sangen
useiden kaswien kukkain suhteen. lokapäiwäisessä puheessa
sanotaan esim. että ruiskutta on sininen, auringonkukka iso;
samaten puhutaan päiwänkakkaran, maitiaisen, pajupensaan,
suowehkan (Oalls,) »kukasta". Waan jos wähän likemmin
tarkastamme näitä niinkutsuttuja „kukkia", niin huomaamme
helposti, että käsityksessä ja nimityksessä on tehty suuri erehdys.
Kysymyksessä olemat muodostukset eiwät nimittäin suinkaan
ole yksinkertaisia kukkia, waan, kuten luonnontutkijat niitä ni-
mittämät, kukintoja; kukat omat lukuisin, pienet ja tiuhaan tois-
tensa wiereen ryhmistyneet. Kuroa 10 näyttää meille ruis-
kutan. Yhteisen niinkutsutun „kehdon" l» sisällä istuu reu-
Kuw. 10. Kuw. 11.
Kuw, 10. H. ruiskutan (LLutHurV», eyanuB) koppilo; a kehto
muodostunut wehreämäist sta suomuista. 2 neuwoton laitakulka, joka
on epämukainen ja isomp i kutu sisemmät eli kehräkukat v.
HKuw. N. Päiwäntakkaran (päiwänkukan) läpi leikattu koppilo; »
kehto, Ic laitllkuM», jotka owat walkoisia ja kielimmäisiä, r torwimmai-
set, keltaiset kehräkukat.
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nemmalla wähän isompia, sinisiä kukkia, joilta siiteosat puuttu-
mat (jotka owat neuwottomia) ja keskellä pienempiä tor-
wimaisia, joilla on sekä heteitä että emejä (jotka owat kaksi-
nemvoisia); edellisiä kutsutaan laitakukiksi, jälkimmäisiä kehrä-
kukiksi. Melkein samanlainen on laita päiwänkakkaran-
kin kuw. 11. Walkoiset laitakukat muodostamat yksin-
kertaisen kiehkuran ja owat alempaa torwenmuotoisia,
waan ylempää litteitä, kielenmuotoisia. Kehräkukat taas
owat Paljon pienempiä, keltaisia ja kokonaan torwenmuo-
toisia; laitakukilla on emiö, waan ei mitään heteitä,
jota wastoin kehräkukat owat kaksineuwoisia. Päiwän-
kakkara antaa meille siis esimerkin sekasopuisista kasweista.
Maltillisella owat kaikki kukkaset kietoisin
(kielenmuotoisia), keltaisia ja kaksineuwoisia, waan muu-
toin äsken mainittujen kaltaisia. Wallan erilaisia owat
sitäwastoin pajupensaiden kukinnot. Kuwasta 12 huo-
maamme että kukkaset niissä owat jaetut kahdenlaatui-
Kutt. 12.
Kuw. 12, Pajupensaan kukka; </ koirlls eli hedetähkä, siitä
iiroitettu kukkanen; L naarastähkä, L yksityinen naaraslulkanen.
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sille tähkille: koirastähkille jotka sisältämät suuren jou-
kon pieniä kukkasia s. o. suomuja, joiden juurella heteet istu-
mat, sekä naarastähkille, jotka omat muodostuneet useista
pienistä naaraskukkasista (L), joidenkukan osat owat yksi suomu
ja emi. Nämät erilaiset tähkät istumat aina eri pensailla;
kaswi on toisin sanoen kaksikotinen. Kuwasta 13 taas
woimme saada tietoa suowehkan „kukan" rakennosta.
Suuri joukko kukkasia istuu täällä koottuna pehmeän marren
päähän, muodostaen niinkutsutun puikelon, jotaympäröi sisä-
puolelta walkoinen koteloksi kutsuttu lehti. Jokaisessa eri-
tyisessä kukassa on ainoastaan yksi emi, kuuden heteen ym-
päröimänä; kehä puuttuu kokonaan. Täänkaltaifia tiheitä
kukintoja tawataan, kuten sanottu, useilla kasweilla, ja on
tarkkaan katsominen, ettei sekoita niitä warsinaisten kukkain
kanssa.
Kuw. 13.
Kuw. 13. H, suowehllln (OllllH paluztiiz) puikelo ltähkä); L yffi«
tyinen lukko, muodostunut aiuuostlllln emist» j» 6 heteestä; i kotelo,
Ii heteet, p emi.
Kehä Varjelee siiteosia kukan «alhaisemmalla iällä ja
useissa kasweissa wielä silloinkin, kun kukka on saawuttanut
täyden kehityksensä ja muodostuksensa;wasta tulemme huomaa-
maan että kehällä on myöskin muitakin tehtäwiä täytettä-
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wänä. Warsinaisimmat ja tärkeimmät osat kukassa owat
kumminkin heteet ja emit. Jos jompikumpi näistä puuttuu,
ei mitäkään warsinaista hedelmän muodostumista woi ta-
pahtua; eiwät ainakaan siemenet woi täysinäisesti wal-
mistua. Emissä muodostuwat siemenet, waan niiden keh-
keämiseen waaditaan samalla wälttämättömästi heteiden pon-
sissa walmistuwan siitepölyn apua.
Jo enemmän kuin sata wuotta sitten tekiwät kaswin-
tutkijat suuren joukon kokeita, jotka täydelleen näyttiwät to-
teen että hedelmän ja siemenen täydellinen muodostuminen
ei ole mahdollinen, jollei siitepöly tule yhteyteen emin kanssa.
On nimittäin otettu heteet kukista pois ja huomattu että
siementen kehkeäminen silloin ei tapahdukaan. Sama seikka
huomataan usein luonnossa, kun heteet hyönteisten kautta, sa-
teesta tai muulla tawoin owat Vahingoittuneet,ennenkuin siite-
pölyä on Päässyt emin luotille. Monikertaiset kukat ilman
heteitä eiwät myöskään malmista siemeniä. Useita mer-
killisiä kokeita on siinä suhteessa tehty kakstkotisilla kasweilla.
Berlin'in kaswitieteellisessä tarhassa »iljettiin wiime wuosi-
sadalla naaraskaswia eräästä pienestä palmulajista, joka
kumminkaan ei koskaan antanut siemeniä. Waan wuonna
1749 tuotettiin siitepölyä samanlaatuisesta koiraskaswista,
joka oli kaswanut toisessa saksalaisessa kaupungissa, ja kun
sitä riputeltiin Berlin'in kaswin emilöille, saatiin senjälkeen
kypsiä hedelmiä ja hywiä siemeniä. Seuraawana wuonna
ei hankittu uutta siitepölyä, ja siemeniä ei taaskaan muo-
dostunut. Wasta 20 wuotta sen jälkeen tuotiin uudestaan
siitepölyä Carlsruhen kaupungista, ja seuraus oli sama
kuin edelliselläkin kerralla. Samallaisia kokeita on myöskin
muualla oltu Pakoitettu tekemään wieläpä suurimmassakin
määrässä. Lounais-Aasiassa jaPohjois-Afrikassakaswaa ihana
taatelipalmu, jonka hedelmät näissä tuimissa erämaissa owat
asukkaiden päärawintona. Kaswi on kaksikotinen, ja jos naa-
raskukat eiwät tule yhteyteen koiraskaswin siitepölyn kanssa,
kuihtumat ja putoawat ne alas kaikkityyni, ja hedelmiä ei
2
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muodostu laisinkaan. Sitä on myöskin kokemus opettanut
näiden seutujen asukkaille jo »vuosituhansia sitten, josta syystä
siellä on tapana ripustaa koiraskukkia naaraspuihin taikka
riputella siitepölyä emilöille. Wieläpä sanotaan Aravia-
laisten olewan niin warowia, että kokoawat ja säilyttäwät
siitepölyä wuodesta toiseen sitä tapausta warten, että koiras-
kukat jonakin wuonna jäisiwät Valmistumatta. Tämä siite-
osien tärkeys ei ole kokonaan tuntematon Suomenkaan rah-
waalle. Puhutaan nimittäin, ainakin seuduittain, koiras- ja
naarllswllrsista kahdella Viljellyllä kaswilla, hampulla ja
humalalla, maikka luultawasti kumminkaan ei liiemmin tun-
neta niiden Varsinaista tchtäwää.
Todistuksista, joita kaswintutkijoilla jo Viime wuofi-
sadalla oli siitepölyn tärkeydestä, mainittakoon wielä yksi.
Tapahtuu nimittäin wäliin että kukka woi antaa itämiä
siemeniä, kun siihen joutuu siitepölyä toisesta likisukuisesta
lajista. Näistä siemenistä kaswaneet kaswit, niinkutsutut
Sekasikiöt eiroät kumminkaan ole aiwan toisen eikä toi-
sen wanhempansa näköisiä, waan owat tunnusmerkeiltään
molempain keskiwälillä. Ulkomaalla on puutarhureilla tapana
siten suuressa määrässä „sekoittaa" eri lajeja. Myöskään
eläinkunnassa eiwät sellaiset sekasikiöt ole tuntemattomia;
maamme linnuista pariutuwat wäliin teeri ja metso; seka-
sikiötä kutsutaan korpimetsoksi.
Waikka siiteosien merkitys siten jo kaukaisista ajoista
saakka on ollut käsitetty, on wasta tämän wuosisadan tehtä-
wäksi tullut lähemmin selwittää mitä siitepölyn tawatessa
emin luottia tapahtuu, sekä muutoinkin miten siemenen
muodostus käypi päinsä. Miten siitepöly tässä Vaikuttaa ei
nimittäin ole mahdollista Paljaalla silmällä hawaita, ja suu-
rentama lasi on wasta myöhemmällä ajalla saanut täydelli-
semmän rakennon. Waan ennenkuin käymme asiaa lähem-
min tarkastamaan, on meidän ensin wielä hankkiminen
täydellisempää tietoa muutamista emin ja siitepölyn tär-
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keistä ominaisuuksista, joista tähän saakka emme wielä ole
puhuneet.
Emin alemmassa, ontelossa ja laajemmassa osassa,
sikiäimessä, walmistuu yksi tai useampia Pikkuisia nyylän
tai nupun muotoisia muodostuksia, siemen aiheita, jotka
tawallisestt hienoilla, pitemmittä tai lyhemmillä suonilla,
minkutsutuilla napasuonilla, owat kiinnitetyt Mäislehtien
sisempään pintaan tai reunoihin taikka myös erityiselle
sikiäimen keskustaan Pistäwälle istukalle. Näissä siemen-
aiheissa on kaksi osaa, sisempi, „sydän", joka on muodostunut
erinomaisen pienistä rakoista, .soluista", sekä sitä ympäröimä
yksin- tai kaksinkertainen kuori. Kuwassa 14 nähdään ku-
ivattuna kaksi suurennettua kirsikan emiä; oikeanpuolinen
on lapileikattu ja näyttää meille siemenaiheen, kiinnitettynä
sikiäimen seinään. Kuw. 15 näyttää läpileikatun ja suu-
rennetun neilikan emin; me huomaamme tässä suuren jou-
kon siemenaiheita (K), istumina pitkällä sisäänpistäwällä
Kuw. 13.
Kuw. 14.
Kuw. 14. Kaksi suurennettua emiä kirsikan kukasta; oikeanpuo-
linen läpileikattuna, joten sikiäimessä olewat siemenaiheet (K) tulewat
näkywiin; v sikiäin, 8 wartalo, m luotti.
Kuw. 15. Halaistu kukka ja emi eräästä neilitkakaswista Me°
li heteet, muut kirjaimet merkitsemät samoja osia kuin
kuw. 14.
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istukalla. Kuwassa 2 L nähdään kissankellon siemenaiheet.
Emin keskimmäinen langanmuotoinen osa, wartalo, on sisä-
puolelta täytetty pehmeällä, pienistä rakoista (soluista) muo-
dostuneella solukolla, jota kutsutaan „johtawaksi solukoksi";
wäliin on se myös ontelo. Useinkin puuttuu wartalo koko-
naan ja luptti istuu silloin sikiäimellä. Luotti taas on
warsin waihtelewaa näköä, wäliin litteä, napinmuotoinen,
wäliin nuijanmuotoinen y. m,; usein on se jaettu kahteen
tai useampaan liuskaan, sekä karwainen. Sen pinnalla istuu
pieniä nyylän kaltaisia muodostuksia, jotka silloin kun emi
on tuleutunut, walmistawat tahmean limaista nestettä, joka
pitää sen kosteana.
Mitä heteisin tulee, olemme jo saaneet tietää että
siitepölyllä on siitoksessa warsinainen tärkeys. Pal-
jaalle silmälle näyttää siitepöly, niinkuin jo on mainittu,
hienolta, tavallisesti keltaiselta jauholta. Waan jos sitä
katselee wahwan suurennoksen alla, niin huomaa että se on
muodostettu pikkaraisista, pallonmuotoisista, warsin kum-
mallisesti rakennetuista kappaleista, siitehiukoista, jotka
owat niin pienoisia, että yksi ponsi woipi sisältää niitä tu-
hansittain, Paitse pallonmuotoisia löytyy myöskin pitku-
laisia, munuamaisia, sarmiön- y. m. muotoisia siitehiukkoja.
Usein owat ne peitetyt esiinpistäwillä lustoilla, piikeillä j. n. e.
ja kummastuttawat katselijaa ihmeteltäwän hienolla jakorealla
rakennollaan. Kuwassa 16 nähdään piirustuksia muuta-
mista sellaisista. Nämät fiitehiukat owat aina yksinkertaisia
(monet haroupuut tekewät siinä kumminkin poikkeuksen) ja
sisaltäwät sakean tahmeata nestettä, jossa pieniä jywäsiä ja
öljypisaroita nähdään uiskenteleman. SiitehiuNain ulko-
kerros, joka ympäröi tätä nestettä, on muodostunut kahdesta
melkoisen erinkaltaisesta kalmosta, nimittäin sisemmästä
ja ulommasta. Edellinen on hieno ja sileä, sitkeä, wenywä
ja waritön; ulkokalwo taas on paksu ja luja sekä eri wärinen,
waan ei wenywä; sen ulkopinta on, niinkuin jo mainittiin,
usein peitetty esiinpiistäwillä monen muotoisilla lisäkkeillä
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(nyytillä, piikeillä, pienoilla y. m.) Tämä ulkokalwo on
lisäksi paikkapaikoin ohkoisempi taikka wieläpä läwistetty
muutamilla pienillä rei'illä, jotka aina owat tarkkaan mää-
rätyillä paikoilla ja wäliin peitetyt sorealla kannella.
Kuw. 16
Kuw. 16. Siitchiukloja useista kasweista: a katajan, t> männyn,
e kaksi kärsllmön jenille», millsiulium), joista toinen on imenyt wettä,
ja alkaa tunkeutta» ulos sisäkalwoa, ä kurklukaswin (llueurdita pspo), e
llltean roB«g,), F erään purtojuuri (Viz,BlleuB)-lajin, jost» jo
un kllswanut siiteputli. Kaikki kuwat owat wahwasti suurennettuja.
Jos nämät siitehiukat asetetaan weteen tai muuhun
nesteesen, niin imewät ne nestettä sisäänsä ja sisäkalwo al-
kaa wenyä ja tunkeikse putken tai suolen muotoisena ulko-
kalwon hienojen reikien tai ohkaisten palkkain läpi. Eri
nesteet waikuttawat kuitenkin siinä suhteessa eri tawalla.
Jos neste on paljasta wettä, niin imewät siitehiukat sitä
niin nopeasti että sisäkalwo tawallisesti halkee, jo ennenkuin
se on muodostanut pitempää torwea tai wielä ehtinyt edes
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pistäytyä esiinkään, senwuoksi kun kalmo ei tarpeeksi nopeaan
ehdi wenyä ja laajeta; sisusta juoksee silloin ulos ja siite-
hiukka on turmeltunut. Seuraus on sama, jos Meden ase-
mesta käytetään jotain muuta wetelää nestettä. Waan jos
siitehiukka tulee tai muuhun tahmeaan, paksuun
nesteesen, niin kaswaa kalmo torwenmuotoisena melkoiseen
pituuteen, muodostaen niinkutsutun siiteputken.
Sellaista tahmeata nestettä olemme huomanneet luotin
eroittawan pinnalleen, kun emi on tuleutunut. Jos nyt fiite-
hiukkoja putoaa luotille, niin alkamat ne myöskin tässä kas-
wattaa siiteputkia, jotka tunkeutumat alaspäin wartalon
johtaman solukon läpi ja wihdoin tapaamat stemenaiheita.
Kuwasta 17 woimme saada käsityksen mitenkä tämä tapah-
Kuw. 19
Kuw. 18.
Kuw. 17.
Kum. 17. Läpileilattu emi, jonka pohjassa istuu siemenaihe; m
luotti, 8 wartlllo, v sisempi ja i ulompi kuori, jotka ympäröitsewät
sydäntä sir); «m alkioraklo, p siitehiulkoja, «F siiteputki.
Kuw. 18. Osa kämmekklllln (Oreniz) siemenaiheesta; Kr sydän,
sm alkioraklo, zz siiteputki, joka on tunkeutunut alkiorakon sisään
ja on iderakkojen (32) wieressä.
Kuw. 19. Katajan siemen läpileilattuna ja suurennettuni, Kn
siemmkuori, vt malluainen, vm laswiaihe tai alkio.
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tuu. Emin pohjassa näemme siemenaiheen, joka on muo-
dostunut sydämestä (Kr) ja sitä ympäröimästä kahdesta kuo-
resta (iv); luotilla huomaamme muutamia siitehiukkoja,
joista yksi on kaswattanut siiteputken, joka jo on tawan-
nut siemenaiheen sydämen. Tämän sydämen ylä-osasfa
näemme lisäksi isomman rakon, alkiorakoksi kutsutun, joka
siemenaiheen kehkeytyessä wähitellen on pikkuisesta solusta
waurastunut muita sydämen soluja surkastuttamalla. Tämä
alkiorakko on sydämen tärkein osa. Siinä muodostuu
nimittäin aikaa myöten kaksi limaista, pyöreätä tuppaita,
jotka sanotaan iderakoiksi eli idepalloiksi (kuro.
18 Zn). Niinpian kuin siiteputki on tawannut alkio-
rakon ja tunkeunut wähän sen sisään, alkaa uusia ilmiöitä
näyttäytyä. Iderakot peittywät kalmolla, ja toinen niistä
alkaa kehkeytyä ja muodostuu lopuksi kaswiaiheeksi eli
alkioksi, joka on ensimmäinen alku uuteen kaswiin. Muut
osat alkiorakosta muuttumat malluaiseksi, joka on aiottu
kaswiaiheelle rawinnoksi, joko sen ensimmäisen kehkeytymisen
laikkapa itämisen ajalla. Siemenaiheet omat siten muo-
dostuneet siemeniksi, kuw. 19. Samaan aikaan alkaa myös
emin sikiäin muuttua ja muodostuu wähitellen hedelmäksi;
sitä wastoin kuihtuu ja marisee terä Poies, niinpian kuin
siitos on tapahtunut. Aika joka kuluu siitehiussojen en-
simmäisestä kehkeytymisestä luotilla hedelmöittymiseen saakka,
on tawallisesti muutamia tuntia eli päiwiä, waan muu-
tamat kaswit tarwitsewat siihen useita kuukausiakin.
Sellaiset owat lyhyesti esitettyinä kohtaukset tässä mer-
killisessä kaswielämän ilmiössä. Kunnia siitoksen tapausten
keksimisestä tulee eräälle italialaiselle, Anneille, joka wuonna
1823 osoitti miten siiteputket muodostumat ja tunkeutumat
emiin, sekä wuonna 184? myöskin keksi idepallot.
Tarkastamatta on wielä mitenkä siitepöly ponsista kul-
jetetaan emin luotille. Asia näyttää ensi katsannolla niin
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yksinkertaiselta, ettei siihen useita janoja tarwitsisi tuhlata.
Niin onkin yleisesti asiaa käsitetty aina wiimeisiin aikoi-
hin saakka. Sittenkun hedelmöittymisen tarpeellisuus oli
hawaittu, arweltiin aluksi, että niissä kasweissa, joilla oli
ainoastaan yksineuwoisia kukkia, tuuli kuljetti siitepölyn
yhdestä kukasta toisen luotille. Kaksineuwoisista kukista
ajateltiin, että niissä lajeissa, joissa luotti on ympäröity
heteiden ponsilla, siitepöly suorastaan joutuu oikealle pai-
kalleen, mutta että se niissä, joissa ponnet owat kauempana,
itsestään putoaa emille siinä tapauksessa että kukat owat
riippumia, tuulen awulla taas siinä tapauksessa että asento
on pysty. Kun samalla oltiin hawaittu että hyönteisillä oli
tapana käydä tukkien luona hunajan tähden, päätettiin että
myös nekin tekewät hyötyä tässä suhteessa, käynnillään
Varistamalla alas siitepölyä, joka sitten suorastaan putoaa
luotille taikka ensin tarttuu hyönteisen ruumiisen ja siitä lo-
puksi luottiin.
Waan jos tapaukset tässä owat niin yksinkertaisia, mitä
hyötyä on sitten niistä äärettömän useista eri lajeista kuk-
kainmuotoja, joita luonnossa tawataan, ja joille ei siihin
aikaan tiedetty omistaa muuta tehtäwää kuin warjella siite-
osia? Tästä pulasta koettiin selwetä epätietoisilla lausepar-
silla, jotka eiwät mitään merkinneet, niinkuin esim. että
luonto tarkoittaa moninaisuutta, ja sensemmoista. Kuitenkin
löytyi jo 1?:lla Vuosisadalla muutamia tutkijoita, jotka asiata
tarkemmin käsittiwät, jawuonna1793toimitti eräs Saksalainen,
Conrad Sprengel, teoksen, jossa useita tärkeitä seikkoja ja
merkillisiä omituisuuksia etenkin hyönteisten tehtäwästä kas-
wien hedelmöittämisessä jo selwään on selitetty, ja joka kai-
kiksi ajoiksi tulee säilyttämään hänen nimensä unohduksiin
joutumasta.
Waan ne päätökset, joihin Sprengel tärkeillä tutkimuk-
sillaan tuli, loukkllfiwllt liian paljon sen ajan mielipiteitä,
jonka wuoksi hänen teoksessaan selitetyt hawainnot jäiwät
tarkkaamatta, jopa wäliin joutuiwat pilkankin alaisiksi, maikka
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ne useissa tapauksissa olisiwat olleet helpot kenen tahansa
tutkia ja wahwistaa. Jotkut arweliwat itsellään olewan
syytä leikinlaskoon »oppineesta rehtorista ja hänen lapselli-
sista tuumistaan", kuten sanottiin. Wasta meidän päiwi-
nämme on kysymys uudestaan otettu tarkastettawaksi sekä
tullut lähemmin selwitetyksi, ja ansio siitä tulee mainiolle
wielä elossa olewalle Englantilaiselle, Charles Darwin'ille,
tuolle etewälle luonnontutkijalle, joka suurenmuotoisilla ja
erinomaisen teräwäjärkisilla tutkinnoillaan on luonut odotta-
matonta waloa sekä tähän asiaan että myöskin useahan
muuhun tähän saakka selwittämättömään tapaukseen luon-
nossa.
Jo wähän aikaisemmin kuin Darwin ilmaisi mielipi-
teensä, oliwat muutamat puutarhain wiljelijät Englannissa
muutamain kaswilajien suhteen tulleet siihen kokemukseen, että
seuraus tulee erillaiseksi, jos emin hedelmöittämisessä käyte-
tään siitepölyä, joka on walmistunut samassa kukassa kuin
emikin, taikka jos käytetään toisessa kukassa walmistunutta.
Jälkimmäisessä tapauksessa, jotasanotaan ristisiitokseksi, saadaan
sekä enemmän että parempia siemeniä, kuin josemilleriputellaan
siitepölyä omasta kukasta, s. o. itsesiitoksessa. Nojaten näi-
hin ilmoituksiin sekä kokonaiseen jaksoon omia tarkkoja tutki-
muksia lausui Darwin noin 20 wuotta sitten sen ajatuksen,
ettei mikään kaswi taikka eläinlaji woi paljastaan itsesiitok-
sen kautta pysyä elossa, waan täytyy ristisiitoskin ainakin
ajoittain tapahtua. Niissä kasweissa, joilla on ainoastaan
yksineuwoisia kukkia, itsesiitos ei tietysti ole mahdollinen.
Kaksineuwoisista kukista owat useat niin rakennetut, että
itsesiitos samaten on mahdoton. Waan myöskin muissa kaksi-
neuwoisissa kukissa on ristisiitos tawallisin.
Darwin'in jälkeen owat useissa maissa, niinkuin Ita-
liassa, Saksassa, Englannissa, Ruotsissa y. m,, useat luon-
nontutkijat ottaneet tämän kysymyksen tutkittawakseen ja täy-
delleen wahwistaneet Darwin'in hawainnot ja opit, jos kohta
ei aina koko laajuudelleen. Kokeet owat osoittaneet että
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useimmiten itsesiitoksessa siemenet tulewat heikoiksi ja »vähem-
min lukuisiksi kuin ristisiitoksessa: useista kasweista on huo-
mattu että siitepöly omasta kukasta on kokonaan Vaikutuk-
setta ja wieläpä wäliin waikuttaa kuolettawana myrkkynä-
kin. Ia waikka myöskin itsesiitos on tawallista, sekä muuta-
missa kohdissa, niinkuin wasta tulemme kokemaan, kukan
omituisen rakennon wuoksi ainoastaan yksinään saattaa tulla
kysymykseen, on kumminkin ristisiitos sääntönä niinkuin jo
on mainittu. Tästä syystä täytyy löytyä joitakuita ulko-
naisia apukeinoja, jotka tekemät siitepölyn kuljettamisen ku-
kasta tai kaswista toiseen mahdolliseksi. Wälittäjät, joita
tässä pääasiallisesti käytetään, owat tuuli ja hyönteiset, joi-
denka waikutusta sentähden nyt käymme tarkastamaan. Ni-
mitämme seuraawassa lyhyyden wuoksi niitä kasweja, joidenka
siitepölyn kuljetuksessa tuuli on auttajana, tuulenlempi-
jöiksi (anemofileiksi), ja niitä kasweja taas, joissa hyön-
teisillä on sama tehtäwä, hyönteislempijöiksi (entomo-
sileiksi).
Aina sen mukaan josko kaswi käyttää tuulta tai hyön-
teisiä siitepölyn kuljetuksessa, owat kukat eri tawalla rakenne-
tut, niin että jo ensimmäisellä silmäyksellä tawallisesti woipi
sen näöstä päättää, josko kaswi on tuulen- tai hyönteislem-
pijä. Koska kysymyksessä olewa siitepölyn kuljetus on tuu-
lenlempijöissä helpompi käsittää, ja niiden kukat yksinkertai-
semmin rakennetut, tulemme ensin tarkastamaan mitenkä se
niissä tapahtuu.
Maassamme tawattawista kasweista owat tuulenlem-
pijöitä pääasiallisesti seuraamat: kaikki heinälajit ja niinkut-
sutut saraheinät (sarat, kaislat, niittuwillat ja sellaiset),
ahwenwidat ja muutamat muut wesikaswit, hamppu,
nokkonen, sekä useimmat puulajit, niinkuin haapa, tammi,
pähkinä ja kaikki koiwu-, leppä- ja hawupuu-lajit. Kaikkien
näiden kaswein kukat owat luwultaan erinomaisen lukuisia,
Maan pieniä ja näöltään sangen wähäpätöisia. Kehä on
muodostunut pienistä, wehreämäisistä, werhon muotoisista
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lehdistä tai suomuista, taikka puuttuu se kokonaan. Kukkia,
jotka oliwat warustetut isommilla terälehdillä, ei niillä
kasweilla tawata. Sellaiset kehät eiwät olisikaan niille
miksikään hyödyksi; päinwastoin woisiwat sellaiset enemmän
Vahingoittaa kuin hyödyttää, estämällä tuulta wcipaasti
Vaikuttamasta heteisin ja «aristelemasta siitepölyä. Sitä
warten että tuuli woisi paremmin tawata kukkia, owat ne
asetetut kaswien latwoihin taikka istumat korkealla puiden
latwuksessa, jossa ne myöskin puhkeamat aikaiseen kewäällä
(pähkinä, leppä, haapa), taikka alkukesällä (koiwu), ennenkuin
lehdet kehittyneet. Ne owat lisäksi kootut täh-
kiin ja „röyhyihin" (heinissä, kuw. 20), taikka welttoihin „nork-
koihin", joita wähinkin tuulenpuuska faapi liikkeesen.
Mainittwaa on myös se, että, kun kukat owat yffineuwoisia,
Kuw. 20.
Kuw. 21.
Kuw. 20. Kauran latwus; kukat kootut niinkntsntuksi röyhyksi
Kuw. 21. Pähkinäpensaan norkkoja, </ koiras- eli hede-norlloja,
eminortloja tai emitahkiä.
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hedenorkot owat herwakkoja, jota wastoin naaraskukat istu-
wat jäykissä tähkissä; niissä ei nimittäin ole mitään pois
rawistettawaa. Kuw. 22 näyttää meille lepän kukinnot, kuw.
21 pähkinäpensaan. Jos kukinnot taas owat wähemmin
liikkuwta, istuwat ponnet pitkillä taipumilla palhoilla, jotka
wähin tuulen henkäys saapi wärisemään (kuw. 23, 24).
Siitepöly on samalla kepeätä ja kuiwaa, kun se sitäwastoin
hyönteislempijöillä on tahmeata.
Ku». 23.
Kuw. 22.
Kuw. 22. Lepänlukintoja; merkitykset samoja luin kuwllssa 21,
Kuw. 23. Ratamon tähkä.
Että tuulen hajoittama siitepöly helpommin ja Varmem-
min tapaisi emiä, pistäwät emin luotit ulkopuolelle kehää
sekä owat pitkiä ja runsaasti peitetyt karwoilla, niin että ne
usein owat harjan tai pensselin muotoiset; tämä luotin ke-
hitys on tawallisesti tapahtunut wartalon Vahingoksi, joka
fentähden usein puuttuukin. Hyönteislempijöillä owat luotit
pienempiä ja tawallisesti litistyneitä. Kurvasta 25 huo-
maamme lähemmin miten tuulenlempijät ja hyönteislempi-
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Kuw. 24.
Kuw. 24. Ratamon kukka, suurennettuna; K heteet, x emi.
Kuw. 25.
Kuw. 25. Emejä 3 tuulenlempijän ja 2 hhönteislempijän kulista
luottien muodon erillaisuulsien «soittamista, Marten. H, lepästä, L hu-
malasta ja v eräästä heinästä, jotka kaikki owat tuulenlempijuitä;
N eräästä pajulajista ja li ulpukast», jotka molemmat wiimeksi mai-
nitut owat hyönteislempijoitä.
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jät siinä suhteessa eroamat toisistaan. Tuulenlempijöillä on
tosin eräs haittakin, nimittäin se että suuri paljous siitepölyä
täytyy mennä hukkaan wähimmättätaän hyödyttä, kun tuuli
umpimähkään hajoittaa siitehiukkoja sinne ja tänne. Luonto
on kumminkin keksinyt keinoja sellaisen hankaluuden Poista-
miseksi. Siitepöly ei ole ainoastaan kepeätä, maan walmis-
tuu myöskin suurimmassa runsaudessa. Tullakseen siitä
makuutetuksi tarwitsee ainoastaan koskettaa kewäällä esim.
lepän ja pähkinäpensaan hedenorkkoja; kuinka anteliaasti
luonto tässä on menetellyt, siitä tarjoamat kumminkin hawu-
puut paraimman osoitteen. Jos kewcitpuolella kesää, eten-
kin niinä wuosina, jolloin kukkiminen on runsas, rawistaa
männyn oksia taikka koskettaa kukkimaa kataja-pensasta,
nousee siitä ikäänkuin siitepöly-pilmi. Sellaisina kukkaisina
kesinä lewiää tämä hawupuiden siitepöly äärettömässä run-
saudessa ilmaan, ja senkaltaisia pölypilwiä lyömät äkilliset
sateet joskus maahan; tämmöistä ilmiötä luultiinmuinaisina
aikoina »rikkisateeksi". Että tämä keltainen aine ei ole rikkiä,
waan siitepölyä, siitä saamme suurennuslasilla tutkimalla suu-
rimmalla helppoudella mitä warmimman todistuksen, sillä ha'
wupuiden siitehiukkain rakento on niin omituinen, että ne
helposti woi eroittaa kaikista muista kappaleista. Wähäiset
järwet ja lammet metsäseuduilla omat usein peitetyt pak-
sulla kerroksella sellaista siitepölyä, joka sitä paitse joka
wuosi heinäkuun lopulla nähdään keltaisena sakkana järwis-
sämme uiskenteleman medessä, jonka silloin sanotaan Kukki-
man". Myöskin rukiin kukkiessa huomataan usein Paksuja
sawunmuotoisia siitepöly-pilwiä nouseman ruispelloilta; sa-
notaan silloin että ruis heitii.
Tällä tawuin runsaasti siitepölyä walmistamalla näkyy
luonto samalla kertaa tahtoneen korjata myöskin erään toisen
haitallisuuden. Me olemme jo hawainneet että siitehiukat
helposti woiwat pilaantua medestä. Sade on sentähden
suureksi haitaksi kasvoille, silloin kun hedelmöiminen alkaa,
sitä enemmän kun tuulenlempijäin heteiltä puuttuu tarpeelli-
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sia suojelukeinoja sitä wastaan. Maikka paljon siitepölyä
siitä syystä turmeltuu, on kuitenkin tarpeeksi jäljellä, kun
warasto on niin suuri. Sitä paitse aukenewat ponnet pa«
raastaan lämpöisinä, kirkkaina päiwinä. Waan jos luonnon
»vaatimuksia tämän kautta tarpeeksi tyydytetäänkin, on kui-
tenkin ihmiselle, joka wiljellyistä kasweista tarkoittaa saada
niin suurta satoa luin mahdollista, sellaisissa suhteissa tar-
jolla kyllä tuntuwia wahinkoja. Jokainen maanwiljelijä
tuleekin tyytymättömäksi tai huolelliseksi, jos sade ja Paha
sää kohtaa esim. rukiin kukkimista, kun hän jo edeltäkäsin
woipi päättää minkälaiseksi sato tästä tärkeimmästä Vilja-
lajistamme tulee, samaten kuin hän toiselta puolen iloitsee,
jos kukkiminen tapahtuu lämpöisinä, saateettomina päiwinä,
ja wieno tuuli samalla asettaa mainiot aaltoilemaan liikkeesen.
Omituinen apukeino siitepölyn hajoittamista warten
tawataan muutamilla ulkomaalaisilla kasweilla nokkoisten
heimoa. Ponnet owat niillä nimittäin niin laitetut, että
siitepöly kuiwalla säällä nopeasti ja rajusti paiskataan ulos
tahi ikäänkuin ammutaan pois, ja se tapahtuu sen ohessa siten
että siitepöly heitetään ulospäin eikä woi senwuoksi tawata
luottia omassa kukassa.
Ilipäätään owat tuulenlempijäin kukat yksineuwoisia,
jossa tapauksessa itsesiitos siis ei ole mahdollinen. Waan
myöskin silloin kun kukat owat kaksineuwoisia wältetään
itsesiitos sen kautta, että emit melkein aina aikaisemmin
walmistuwat ja kypsywät kuin heteet. Siinä tapauksessa ei
emi, niinkuin on helppo käsittää, woi tulla hedelmöitetyksi
oman kukan siitepölystä, waan täytyy sitä saada aikaisemmin
kehittyneestä kukasta. Sellainen eriaikaisuus fiiteosien Val-
mistumisessa huomataan muutoin myöskin yksineuwoisissa
tuulenlempijöissä, ja hyöty sellaisesta järjestyksestä ei suin-
kaan ole waikea käsittää. Jos nimittäin ponnet kypsyisiwät
aikaisemmin kuin emi, tulisi siitepöly kukkimisen alussa hyö-
dyttömästi hajoitetuksi, kun se silloin ei woisi tawata kypsiä
luotteja; samaten tulisi kukkimisen loppuessa useille emilöillc
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mahdottomaksi walmistaa siemeniä ja hedelmää, koska mi-
tään siemenpölyä silloin enääu ei olisi faatawana. Toiselta
puolen on emi niin rakennettu, että se siinä tapauksessa että
hedelmöittyminen syystä tai toisesta ei tapahdu, kauan woipi
pysyä elossa ja siten saattaa ikäänkuin odottaa siitepölyn
tuloa.
Täten tarkastettuamme kukkain rakentoa ja muita seik-
koja niissä kasweissa, joiden siitepöly tuulen awulla
kuljetetaan määräpaikkaansa, käymme nyt luomaan kat-
sahduksen niihin kasweihin, joissa tämä toimi on jätetty
hyönteisille, se on hyönteislempijöihin, jotka lajimäärän puo-
lesta owat paljoa lukuisampia kuin tuulenlempijät. Ne
hyönteiset, joiden palwelusta nämät kaswit siinä toimessa
nauttimat, owat useampaa eri laatua, niinkuin esim. per-
hoista, mehiläisiä, ampiaisia, kovakuoriaisia, kärpäsiä y. m.
Lämpimissä maissa toimittamat samanlaista tehtäwää myös-
kin muutamat pikkuruiset pitkä- ja hienonokkaiset linnut, niin-
kutsutut hunajalinnut eli Kolibrit.
On jo siihen wiitattu että perinpohjainen erilaisuus
wallitsee tuulenlempijäin sa hyönteislempijäin kukanosain
rakennossa. Edellisessä olemme myöskin oppineet tuntemaan
luotin jo siitehiukkain luontoa näillä molemmilla päälajeilla.
Jos otamme tarkastaaksemme muita tähän kuulumia omi-
tuisuuksia, wetäwät kehän ominaisuudet etupäässä huomiom-
me puoleensa. Kukat eiwät ole hyönteislempijöillä niin
wähäpätöisiä ulkonäöltään, waan pistäwät kohta filmiin joko
suuruutensa tahi omituisten wäriensä ja muotojensa kautta.
Marsinkin on terän laita sellainen, ja se tawataan myös
mitä waihtelewimmissa muodoissa. Joiltakuilta Harmoilta
puuttuu tosin silmiin cistuwaa kehää, waan siinä tapauksessa
omat siite-osat jollakulla omituisella tawalla rakennetut
tahi näöltään eroamat. Useat kaswit lewittäwät myöskin
ympärilleen omituista tuoksua, jota yleensä ei tuulenlempi-
jöillä tawata. Palhot owat jäykkiä, siitehiukat tahmeita ja
usein harvalukuisia; kaikilla näillä warustuksilla on tarkoi-
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tuksena hankkia kukille muutamain hyönteislajien käyntiä
ynnä tarpeellista suojaa haitallista säätä ja wahingollisia
eläimiä wastaan, sekä saattaa siitepölyn tarkoitettuun paik-
kaansa.
Waan mistä syystä käywät sitten hyönteiset niin ah-
keraan terwehtimässä näitä kukkia? Eipä juuri woi tulla
kysymykseenkään, että ne käywät kukissa wierailla ihmetelläk-
seen, niinkuin ihminen, niiden kauneutta tai nauttiakseen nii-
den tuoksua. Ei myöskään löydy mitään muuta syytä otak-
suaksemme että ne tekewät tärkeää tehtäwäänsä kaswin täh-
den itse saamatta siitä mitään hyötyä. Useimmat sellaisista
käynnistä jäisiwätkin warmaan tekemättä, jolleiwät ku-
kat tarjoaisi runsaan palkinnon siitä palweluksesta, jonka
hyönteiset, itse siitä tietämättä, niille tekewät, ja siten hou-
kuttelisi heitä luoksensa. Jos lähemmin tarkastaa hyönteis-
ten askaroimista kukassa, huomaa pian mikä heillä oikeas-
taan on houkutuksena wierailla käynteihinsä. Kukasta faa-
wat he useanlaatuisia rawintoaineita, joista tawallisin ja
mieluisin on eräs useimmiten imelä neste, joka walmistuu
kukassa ja nimitetään mesinesteeksi tai hunajaksi. Ainoas-
taan harwoilta, niinkuin esim. wuokoilta, puuttuu mesineste,
ja hyönteiset käywät silloin niissä paljastaan rawintorikkaan
siitepölyn tähden. Että sellaista mesinestettä ei tawata
tuulenlempijöissa tarwitsee tuskin mainita.
MefineZtettä walmistuu eri määrin eri kasweissa. Useissa
kasweissa on sitä ainoastaan hywin wähän, niin että ihminen
sitä tuskin woipi huomata, toisissa taas runsaammin; jos imee
esim. puna-apilaan tai keltapillikkeen (NaleopZis verLwolor)
kukkaa, jossa hyönteisiä ei äskettäin ole käynyt, tuntee sangen
felwään imelän maun. Ulkomaalla kaswawat ja usein myös-
kin asuinhuoneissa wiljellyt aloekaswit walmistawat tätä
nestettä niin runsaasti, että se täyttää melkein koko kukan.
Kysymyksessä olewa mesineste walmistuu kukan eri osissa;
tawallisesti tapahtuu se kukan alimmassa osassa nyylämäi-
festi paisuneissa elimissä, niinkutsutuissa mesinystyröissä.
3
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Neste kokoontuu sitten kukan pohjaan tai säilytetään sille
warta wasten muodostetuissa mesipiteissä, joilla on kolon,
kupin, kannuksen j. n. e. muoto, ja jotka tawallisesti owat
kehälehdista muodostuneet, niinkuin kukankannuksella, kämme-
källä, akileialla (kuw. 26) y. m.
Kuw. 26.
Kuw. 26. Akileian eauHäeiiLiZ,) kukka; 8p kannus.
Tämä mesineste tihkuu esille ainoastaan sitten kun siite-
osat owat saaneet täyden kehityksensä. Jos kukat owat tasa-
mukaisia ja pohjaltaan awaroita, on neste ilman Vaikeudetta
saatawassa, ja sellaisissa kukissa käy sentähden tavallisesti
useita eri lajeja hyönteisiä. Waan suurella joukolla hyön-
teislempijöitä owat kukat niin rakennetut, että ainoastaan
harwat määrätyt lajit hyönteisiä, jopa yksi ainoakin
laji, saawat sitä nauttia. Kun esim. mesipiteet owat kan-
nuksia, woiwat ainoastaan sellaiset hyönteiset, joilla on pi-
tempi imukärsä, saada haltuunsa nesteet; samaten on laita,
kun mesi säilytetään pitkissä, kapeissa torwissa; jos kukat
owat muodoltaan epämukaisia, on helposti ymmarrettäwä
että useat hyönteiset siten tulemat niistä pidätetyiksi. Wielä
enemmän turwatakseen kukille hyödyllisten apulaisten käyn-
tiä ja estääkseen liikanaisia tai Vahingollisia wieraita, owat
mesipiteet usein warustetut niinkutsutuilla mesipeitteillä,
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suomun, karwain y. m. muodossa. Nämät mesipeitteet es-
täwät samalla pölyä y. m. pilaamasta nestettä sekä sadetta
huuhtomasta sitä pois. Wäliin tapahtuu kumminkin
että sellaisetkin hyönteiset, jotka sitä tietä, jonka kukka on
määrännyt, eiwät woi saada mettä waltaansa, keksiwät toisia
keinoja ryöstöhalunsa tyydyttämiseksi; ne tekewät siinä ta-
pauksessa »sisäänmurroksen", sillä tawoin että repiwät rikki
kukan tai sen osan siitä, jossa mettä säilytetään.
Mesineste on muutoin niin erinkaltaista eri kasweissa,
että jo sekin seikka paljon waikuttaa siihen, että kunkin kuk-
kalajin wieraiden täytyy olla määrältänsä rajoitettu. Ia
että todellakin suuri joukko kukkia woi tulla hedelmöite-
tyksi ainoastaan eräitten määrättyjenhyönteislajien awulla, sitä
todistamat useat siihen suuntaan tehdyt kokeet. Niin on
Darwin osoittanut, että mehiläiset owat mallan malttamat-
tomia walkoapilain, ja ampiaiset puna-apilain hedelmöit-
tämiseksi. 20:stä edellisen lukkamykeröstä tuli, kun niiden
luona käwi mehiläisiä, wähän yli 2000 siementä, kun sitä-
vastoin 20:Ztä muusta mykeröstä, joihinmehiläisiä ei päästetty,
ei tullut ainoatakaan. Samaten sai Darwin 100 puna-
apilaan warsikosta 2700 siementä, kun sitäwastoin sama
luku, josta ampiaisia estettiin, ei Valmistanut ainoatakaan
siementä.
Useissa kukkasissa, joiden mefilaitos on wähemmin yksin-
kertaisesti rakennettu, on pääsö mesinesteen luokse mahdolli-
nen ainoastaan muutamatn paikkojen kohdalta, joita kutsu-
taan mesihuokosiksi, ja joista seuraamassa annamme muuta-
mia esimerkkejä. Että hyönteinen sitä helpommin löytäisi
näitä mesihuokosia on useimmissa täänkaltaisissa kukissa juuri
näillä paikoilla eriwarisiä täpliä tai suomuja, jotka osoit-
tamat mistä mesi on saatawana, ja joita jo Sprengel oli
huomannut sekä nimittänyt nestewiitoiksi. Että näillä
nestewiitoilla todellakin näyttää olewan sellainen määräys,
osoittaa muunmuassa sekin, että ne puuttuwat kaikista ku-
kista, joissa yöhyönteiset käywät
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Mesipiteet niinkuin kukan koko rakenlokin owat samalla
niin järjestetyt ja laitetut, että aina eräs määrätty ruumiin-
osa hyönteisestä tulee yhteyteen siitepölyn kanssa. Seuraa-
wassa tulemme useammassa tilaisuudessa huomaamaan mikä
hyöty sellaisesta järjestyksestä on.
Tämän kanssa yhteydessä mainittakoon myöskin eräs
toinen ominaisuus, joka on tärkeä hyönteisen Vastaan-
otossa, kun se kutkassa käypi. On nimittäin hawaittu
että pystyt tai suoraan alaspäin riippuwat kukat owat
muodoltaan tasamukaisia. Kehä antaa edellisessä tapauk-
sessa hywän astuntapaikan hyönteiselle, joka siten saattaa
mukawasti ryömiä ympäri, jos kukka samalla on awara;
jos kukat taas owat riippuwia, saavi se tukea heteiden pal-
hoista tai ponsista. Kumpaisessakin tapauksessa on hyön-
teisellä helpompi pysyä kiinni ja liikkua, kuin jos kukka olisi
epämukainen. Toisellainen on laita, jos niiden asema on
lojottawa eli Vaakasuuntainen. Kukilla on siinä tapauksessa
enimmäkseen epämukainen muoto, ja osa siitä on niin muo-
dostettu, että hyönteinen aina löytää soweliaan paikan, jo-
hon se woipi nojata, ennenkuin se alkaa tutkia mesipiteen
sisältöä. Sellainen seisonta- tai istuntapaikka löytyy hywin
kehittyneenä niinkutsutuissa huulikukkaisissa kasweissa, joihin
kuuluwat pillikkeet ja sen kaltaiset, kämmekät y. m., ja siksi
käytetään juuri huuli tawallisesti.
Kun nyt erilaatuiset hyönteislempijät siitepölyn kulje-
tusta warten tarwitsewat määrättyjä hyönteisiä tai, toiselta
kannalta katsoen, kun erilaatuiset hyönteiset tarwitsewat eräitä
määrättyjä kasweja hankkiakseen rawintoa itselleen, saattaa
kysyä kuinka kullekin tulee mahdolliseksi löytää oman kuk-
kansa. Se tapahtuu useammalla tawalla. Jo mesines-
teen hajua woiwat ne siinä suhteessa käyttää hyödykseen.
Koko kukan rakintokin ohjaa hyönteistä; waan wielä
suurempi tärkeys on warsinkin sen wärillä, jota hyönteiset
näkywät paremmin tuntewan kuin muotoa. Melkein kaikki
hyönteislempijät owat sentähden warustetut wärillisellä ke-
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hällä, joten ei koskaan ole laita tuulenlempijäin kanssa.
Muutamat kaswit, niinkuin pajulajit, tekewät siinä suhteessa
poikkeuksen, ivaan heteet owat sen sijaan warustetut kirkkaalla
wärillä, ja kun nämät samoinkuin emitkin owat kootut tihei-
sin tähkiin, ja kukat jo aikaiseen kewäällä tai alkukesällä wal-
mistuwat, astuwat ne helposti silmiin. Pajulajit owatkin
tärkeimpiä poikkeuksia ja lähenewät suuresti tuulenlempijöitä,
ja niillä onkin paitse heteiden loistawaa wäriä ja luotin
muotoa muutoin ainoastaan mesinystyrä, joka yhdistää heitä
muiden hyönteislempijäin kanssa.
Että kukanwärin tarkoituksena on, muun muassa, myös
sekin, josta nyt olemme puhuneet, siitä mainittakoon to-
distukseksi tässä pari esimerkkiä. Pohjoisessa sekä korkeilla
wuoriharjuilla, jossa hyönteisiä löytyy wähemmin, owat
hyönteislempijäin kukat Varustetut kirkkailla ja wälkkywillä
wäreillä ja huomataan sen kautta jokaukaa. Ne kukat taas,
joissa käypi yöhyönteisiä, owat isoja, keltawärisiä, usein koko-
naan Valkoisiakin, niinkuin esim. wilukko l?arnÄBLia M-
-lu«triB).
Niinkuin näkö ohjaawat myöskin Halstin elimet hyön-
teisiä niiden tutkimusmatkoilla. Kuten jokainen kokemuksesta
kyllin tietää, lewittää suuri joukko kukkia erilaatuista hajua,
ja että tämä kukkien tuoksu paljastaan ei ole aiottu nautin-
noksi ihmisen haistin elimille, huomataan jo siitä, että useat
hywänhajuiset kukat samalla owat terweydelle wahingollisia;
toiset kaswit taas lewittäwät mitä inhoittawimman hajun,
joka muistuttaa mädästä kalasta, lannasta, raadoista y. m.,
waikka meidän maassamme ei sellaisia löydy, ainakaan ei
niin pahanhajuisia. Siihen lisäksi että haju woipi olla hy-
win erinkaltaista, huomataan kasweissa omituisia erilai-
suuksia siinä suhteessa, että se lewiää eri ajoilla Vuorokautta.
Toiset kukat tuokfuawat nimittäin läpi koko »vuorokauden,
toiset ainoastaan päiwällä, ja useat wihdoin ainoastaan
tai etenkin iltasella tahi yöllä. Sellainen yöllä tuoksuawa
kaswi on esim. metsissämme kaswawa lehdokki (klatautuLrg,
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ditolig,), jolla on päiwällä ainoastaan heikko tuoksu, joka
sitäwastoin myöhemmin iltasella karttuu suuressa määrässä.
Sellaisia kasweja käywät yöperhoset terwehtimässä, ja on
hajulla tässä silminnähtäwästi tarkoituksena ohjata näitä
yö-matkustajoita. Useat kaswit lewittäwät hywin wäkewästi
tuoksuawia höyryjä, niinkuin esim. reseeda, toiset taas niin
laimeita, että ne tuskin ollenkaan waikuttawat meidän hais-
tin-elimiin. Waan hyönteisillä lienee siinä suhteessa tar-
kempi tunto kuin ihmisellä. Eläimillä yleisesti näyttää ni-
mittäin haistamis-aisti olewan kehittyneempi kuin meillä,
jota myöskin alinomaa on tilaisuus huomata, kun monet
eläimet, niinkuin koira, ainoastaan nuuskimalla jälkiä, tun-
tee, josko ne owat isäntänsä tai muiden.
Muutoin on luultawa, että haju, jonka kaswit lewittä-
wät, ei yksistään tarkoita hyönteisiä, kumminkaan ei aina,
kosk» nimittäin myöskin eräät tuulenlempijät lewittäwät
ympärilleen tuoksuawia höyryjä, niinkuin laita on simalleen
(g,Qttwxautliuin naaratuin) ja muutamain muiden hei-
näin. Tarkoitus on tässä selwasti toinen. Tiedetään
nimittäin että sellaiset höyryt waikuttawat lämpösuhteisin,
senkautta että ne päiwällä auringonsäteistä hitaammin läm-
penevät ja kylmetessä taas hitaammin jäähtywät kuin
ympäröiwä ilma. On sentähden todennäköistä, että kas-
wia kokonaisuudessaan taikka lullaa ympäröimät tuoksua-
ivllt höyryt owat kasweille hyödyksi, kun ilman lämpö, kuten
usein on laita auringon noustessa ja laskeutuessa, liiaksi
alenee, ja kenties myöskin wastaisessa tapauksessa, kun lämpö
joskus tuntuwammassa määrässä nousisi tawallisten rajain
yli.
Omituisen tawan warjella kylmää säätä arastawia kuk-
kiaan huomataan walkoifella lumpeella. Niinkuin usea Inar-
inaan itsekin on huomannut, sulkeutumat sen kukat jälestä
puolenpäiwän ja aukenewat wasta edellä puolenpäiwän seu-
raawanll päiwäna. Mutta kukka ei ole ainoastaan sumeuk-
sissa tämän ajan, maan myöskin wedenpinnan alla upoksissa,
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ja selwästi senwuoksi että se siten wälttää yhtymistä niiden
kylmien höyryjen kanssa, jotka liehuwat järwenyli, kun sitä
wastoin weden lämpömäärä yöksi warsin wähän ehtii kyl-
metä, waan pysyy jokseenkin samana. Kun kukka sulkeutuu,
asettuwat kehälehdet niin tiuhaan kokoon, ett'ei wähinkään
wesipisara woi tunkea sisään ja wahingoittaa siiteosia.
Tämän kanssa yhteydessä on mainittawa että lämpö-
määrä kukassa on usein korkeampi kuin ympäröimässä il-
massa. Meidän maamme kasweissa on tämä kumminkin
wähemmässä määrässä hawaittawana kuin eräissä ulkomaalla
tawattawissa kasweissa. Niin on esim. huomattu että etelä-
Amerikan wesistöissä kaswawa jättiläislumme (Victoria, re-
on noin 6 astetta lämpöisempi kuin sitä ympäröiwä
ilma, ja Madagascar-saarella tawlltaan eräs meidän tawal-
lisen suowehkan kanssa (03,113. paluZtriz) sukua olewa kaswi,
(H,rum coräikolium), jonka kukalla on huomattu olewan 44
asteen lämpö, joka auringon-nousun aikana tekee 20 astetta
enemmän kuin ympäröimän ilman lämpömäärä. Tämän
kukkain korkeamman lämmön tarkoitus ei ole wielä tarkoil-
leen selwitetty.
Hyönteislempijäin kukilla on siis suuri joukko omi-
naisuuksia, joita ei tawata tuulenlempijöillä, ja kaikki nämät
ominaisuudet owat selwästi seuraus siitä, että hyönteiset owat
niillä siitepölyn kuljettajina. Tästä syystä owat ne saaneet
loistamat wärinsä, moninaisesti waihtelewat muotonsa, tuok-
sunsa y. m.; niiden kukat owat toisin sanoen saaneet täydelli-
semmän kehityksen kuin tuulenlempijäin. Tarkastamatta on
wielä yksi eroitus näiden molempain wälillä. On jo edelli-
sessä mainittu (siw. 27—28 ), että niillä tuulenlempijöillä,
joidenkukat owat yksineuwoisia, owat kukinnot myöskin, niin-
kuin esim. lepällä, erinkaltaisia. Waan tämä eroitus ei ta-
wata ainoastaan norkkojen muodossa waan myöskin niiden
kukkain rakennossa, niinkuin woipi huomata werratessa haa-
wan koiras- ja naaraskukkia toisiinsa. Sellainen on laita
hyönteislempijöillä ainoastaan eräissä yksityisissä tapauksissa,
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jotka kumminkaan eiwät ulotu kaikkiin kukinnon kukkiin ja
owat yhteydessä kokonaan toisten syiden kanssa; yksineu-
woiset kukat owat aina toistensa näköisiä ja sitä luonnolli-
sesti siitä syystä, että hyönteinen mieluimmin hakee samal-
laisen kukan kuin se, jonka se äskettäin jätti.
Sellainen kukkain lukuisuus ja siitepölyn paljous, jonka
olemme nähneet tuulenlempijöille tulewan osaksi, tawataan
harwoin hyönteislempijöilla. Tämän säästön owat wii-
memainitut kaswit woineet saada aikaan siitä
syystä että hyönteiset paljoa warmemmin kuljettawat määrä-
paikkaansa siitepölyn ja tarkemmin etsiwät kukat kuin tuuli.
Toiselta puolen tulisi kuitenkin tämä niukempi siitepölyn
walmistus tuottamaan kyllä tuntuwan haitan kaswille, jollei
toisia soweliaita keinoja löytyisi sellaisen estämiseksi. Ne
hyönteiset, joiden tulee kuljettaa siitepölyä, eiwät nimittäin
ole aina liikkeessä ja, kun siitepölyä löytyy rajoitettu määrä,
tulee waara sen wahingoittumisesta sateen ja rajuilman
kautta sitä suuremmaksi. Siinä suhteessa on useita keinoja
käytetty »aaran torjumiseksi, ja useimmilla hyönteislempi-
jöilla owat heteet tawalla tai toisella warjellut sadetta Ivas-
taan.
Ileinen sääntö on että siitepöly on sitä huolellisemmin
warjeltu kuta niukemmin sitä walmistuu, lisäksi kuta ly-
hemmän ajan kukkiminen kestää, ja kuta epämukawampi sää
sillä ajalla on, sekä lopuksi kuta enemmän siitepölyn kulje-
tus yksinomaisesti on hyönteisten huostassa.
Iksinkertaisin Varjeluskeino on siinä että kukkaperät
owat alastaipuneet, niin että kukka on ylösalaisin käännetty,
sen pohja suojaa silloin ikään kuin kattona sisempiä osia.
Tällainen järjestys on hywin tawallinen. Sama tarkoitus
saavutetaan myös sitenkin, että jokainen erityinen kukkaperä
pitää tawllllisen asemansa ja sen sijaan yhteinen kukkawarsi
eli lapakko, johonka kaikki yhdessä kaswawat kukat Perillään
owat kiinnitetyt, mainitulla tawalla on taipunut alas, niin-
kuin laita on wiinamarjapensailla; ja että tämä seikka ei
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ole mitään satunnaista, näkyy siitä että kukilla, ennenkuin
ne wielä owat puhjenneet, on Pysty asema, jonka ne myös-
kin usein ottawat uudestaan sittenkuin hedelmöittyminen on
tapahtunut.
Toinen laji waruskeinoja syntyy siten, että joku kehän
osa on ottanut tätä tarkoitusta Marten soweliaan muodon.
Me olemme jo ennen antaneet kuwan peipistä (kuw 3),
jossa ylähuuli ikäänkuin huntu warjelee heteitä. Toisen
samallaisen warustuksen näemme ukonhatulla (kuw. 27),
jolla yksi kehälehti on muuttunut kypäriksi, joka peittää
kukan.
Kuw 27. Ukonhatun lulla.
Melkein samallainen rakento ta-
wataan useilla toisilla kukilla, niin-
kuin esim. hernekasweilla, y. m.
Toisissa tapauksissa taas on kukan
alempi osa, torwi, niin hieno että
mesi ei moi tunkea sisään, sitä wä°
hemmin kun torwen suu usein on
Kuw. 27. warustettu hienoilla karwoilla y. m.
Että tällaisilla ominaisuuksilla ei ole tarkoituksena ainoas-
taan siitepölyn säilyttäminen, waan myöskin muita toimi-
tuksia, siihen on jo edellisessä wiitattu. Samalla kertaa
kuin heteet Varjellaan myös mesineste. sadetta ja pölyä ivas-
taan, jonka ohessa kukissa käymät hyönteiset pakoitetaan
ottamaan määrättyjä kukan hyödyn mukaisia asentoja.
Samoin kuin kehälehdet woiwat myös emit saada sel-
laisen muodon, että ne antamat suojaa siitepölylle, jommoi-
nen laita esim. on kuienmiekalla (Iris), jonka lehtimaiset
luotinliuskat muodostamat kaarewan katon heteiden yli.
Siwumennen mainittakoon lopuksi, että myöskin heteet jos-
kus saamat sellaisen muodon, että niiden siitepöly siten saapi
tarpeellisen suojan.,
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Ileinen tapa, jonka awulla siitepöly suojellaan »vahin-
gollisia waikutuksia wastaan, on se että kukat tai kukinnot
sade- ja myrsky-säällä sulkeutuivat. Tätä ilmiötä on usein
tilaisuus huomata maitiaisesta (laraxkoum otlioinkli»),
woikukasta 2,uwmualiB) ja muista sellaisista
niiden sukuisista, joiden wähäiset kukat istuwat tiuhalla
koossa, muodostaen niin kutsutun koppilon. Siinä tapauk-
sessa että kukinnot eiwät sulkeudu, on kukkaperillä tapana
kosteuden wllikutuksesta taipua alaspäin. Sellainen kukka-
perän taipuminen woipi myöskin muiden syiden Vaikutuk-
sesta ilmestyä. Jos esim. hankaa tahi taiwuttaa wähän
aikaa eräiden kaswien krckkaperiä, joillaon pystyt kukat, niin
taipumat ne alaspäin, joka tulee siitä että jännityssuhteet
omat niissä muuttuneet. Asia selwennee helposti seuraa-
masta: jos esim. nipistää pois kukinnon maitiaisesta (la-
i-ax3,ouin) ja sitten halkaisee kukintowartta eli wanaa, niin
käpertywät osat kokoon, maan wastaisille suunnille. Kun
ne oliwat yhdistettyinä, kumosiwat ne keskinäisesti toistensa
taipumusta siten käpertymään. Jos nyt syystä tai toisesta,
toisen puolen woime tulisi woitolle täytyisi luonnollisesti
kukinnon Warren taipua sille puolelle. Jos koettaa nopeasti
oikaista sellaisia kukkasia, saattaa helposti taittaa Warren.
Sellaisen muutoksen kukkaperien jännityssuhteissa saawat ne
tuulenpuuskat aikaan, jotka tawallisesti käywät sateen edellä,
taikka myöskin raskaasti alasputoawat ensimmäiset sadepisarat.
Useat kaswit, joilla on pystyt kukat, etenkin sellaiset, jotka
eiwät kykene nopeasti sulkeutumaan, niinkuin leinikit, wuo-
kot, walmot eli unikot, saawat siten tarpeellisen suojan
aroille osilleen. Sentähden omatkin ne sateen jälkeen sisä-
puolelta wnllan kuiwia; nuokkuwa tai alaskumartunut asento
kestää kumminkin hetkisen sateen jälkeenkin, koska alkuperäi-
set jännityssuhteet ainoastaan »vähitellen woiwat tulla ta-
kaisin ja antaa kukalle tilaisuutta uudestaan kohoamaan.
Samaten huomataan aikaiseen aamulla, kun kaste on runsas,
näiden kaswien kukkain olewan sillä tawoin kumarruksissa.
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Waikka suuri tai oikeastaan suurin osa hyönteislempi-
wistä kasweista kukkien rakennon ja aseman kautta owat
turwatut sadetta ja pahaa ilmaa wastaan, löytyy myöskin
toisia, eikä niin wallan Harmoja, jotka siinä suhteessa omat
mähemmin onnellisia. Sellaisista kasweista olemme jo oppi-
neet tuntemaan pajulajit; näihin kuulumat lisäksi useat niin-
kutsutut sarjakukkiot, niinkuin putket ja kumina, useat risti-
kukkaiset, pihlaja sekä meidän tawalliset hedelmäpuut, omena,
päärynä ja kirsikka. Jokaiselle on hywin tunnettu että he-
delmäsato on huono, kun loma ja kylmä tuuli tai sade sat-
tumat kukkimisajalle. Ia tämä ei tule ainoastaan siitä että
tuuli puistaa alas kukat tai siitepölyn, tahi että Viimemai-
nittu huuhdellaan alas ja turmeltuu sateesta, waan siihen
waikuttaa myöskin se seikka, että hyönteiset sellaisissa ta-
pauksissa eiwät mielellään ole liikkeellä, joten niiden käynti
kukissa jääpi tekemättä. Toiselta puolen tarwitaan hywää
satoa Marten lämmintä ja kirkasta säätä, maikka tosin ei
silloinkaan ole aina odottaminen hywää satoa, sillä meidän
kylmässä ilmanalassa eiwät puulajit woi yhtämittaa joka
wuost tuottaa hywiä wuosituloja, sitä wähemmin kun nii-
den hoito ei tawallisesti myöskään ole tarpeeksi huolellinen.
Wielä huonompi kohtalo näyttää oleman pajulajeilla, jotka
enimmäkseen kukkiwat paljaalla oksalla ja siten lisäksi kaipaa-
wat sitä suojaa, jonka lehdet muutoin woisiwat antaa. Waan
juuri aikaisesta kukkimisestaan owat ne saaneet myöskin tär-
keitä etuja. Harwat muut kukat, joissa hyönteiset käywät,
owat silloin wielä ehtineet Puhjeta, jonkatahden hyön-
teinen luonnollisesti rientää pajunorkkojen luokse, joita se
myöskin helposti löytää, kun ne eiwät ole lehtien peitteessä.
Pajulajeilta sekä muilta suojattomilta kasweilta on luonto
lopuksi kokenut laimentaa tai wähentää ilman Vahingollista
Vaikutusta siten, että se niille on kaswattanut sitä runsaam-
min kukkia. Kukkain puhkeaminen tapahtuu lisäksi paraiten
lämpöisinä, päiwänpaisteifina päiwinä, ja kukkiminen kestää
kauan, usein wiikkokausia.
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Ennenkuin jätämme nämät keinot, joita luonto käyttää
kukan »varjelemiseksi haitallista säätä »vastaan, luomme wiela
silmäyksen erääsen kauan huomattuun ilmiöön, jonka»varsi-
nainen merkitys kumminkin on ollut pimeyteen peitetty, ja
jonka selwityksen Mille wasta »viimeisinä aikoina tiedemiehet
owat päässeet. On jo mainittu että useat kukat tai kukinnot
sateen saapuessa sulkeutumat ja siten wälttäwät sisempien
arempien osiensa etenkin siitepölyn Vahingoittamista tai
häwittämistä. Waan tämä ilmiö näissä kasweissa ei ole
huomattawana ainoastaan sateisella ilmalla, waan säännölli-
sesti joka Vuorokausi, jonka seikan luultatvasti useimmat
meistä owat hawainneet. Senkaltaisista tapauksista olemme
jo kertoneet kuinka lumme joka ilta sulkee kukkansa ja niin
huolellisesti, että siitepöly ei tule yhteyteen »veden kanssa,
waikka kukka wajoaa Vedenpinnan alle. Samalla tawoin
aukeawat noin kello 8 tai 9 edeltä puolenpaiwan useat kel-
tamot (Hisraoiuln piinalla, H. aurioula.), jotka yleisesti
kaswalvat kuiwilla mäkilöilla ja tienwarsilla, ja sulkeutu-
mat noin kello 3 jäljestä puolenpaiwan. Muutamat, jotka
samoin aukenewat aamusilla, sulkeutumat aikaisemmin, esim.
maitiainen (iHraxaeum) puolenpäilvän aikaan. Samalla
tawoin on useiden toisten kaswten laita, ja »varmaankin on
monen tarkastusta wetänyt puoleensa se seikka, että niittym-
me ja ahomme kirkkaina päiwinä näyttämät edellä puolen-
paiwan paljoa kukkaisemmilta, kuin myöhemmin jälestä
puolenpaiwan, joka juuri tulee siitä että useat kaswit jäl-
teen puolenpaiwan jo owat ehtineet sulkeutua. Tästä ylei-
sestä säännöstä eroawat kuitenkin jotkut; niin aukeaa kihokki
(DroLLiÄ), joka kaswaa soissa ja rämeissä, wasta kello 12
päiwällä, jo tunnin perästä sulkeakseen kukkansa, ja lopuksi
lewittäwät toiset teränsä wielä myöhemmin tai wasta ilta-
sella. Linns, joka ensimmäisenä tarkkaan tutki tätä ilmiötä,
luuli tämän kukkain ominaisuuden nojalla woiwansa tehdä
ajanmittaajan tai niinkutsutun „kukkaiskellon", jonka awulla
ulkona saattaisi määrätä aikaa ilman tawallisetta kellotta.
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Jotkut kaswit näyttäwät tekewän näitä liikkeitään hywin
säännöllisesti, waan useimpiin waikuttawat monet seikat
häiritsewästi. Päiwät eiwät ole yhtä pitkiä eiwätkä myös-
kään yhtä lämpöisiä tai yhtä kirkkaita, jotka seikat samoin
kuin kosteusmääräkin siinä suhteessa owat suuresti waikut-
tawia. Jos päiwät esim. owat pitempiä tai lämpöisempiä,
aukeaa kukka aikaisemmin kuin jos ne owat kylmempiä tai
lyhempiä.
Maan minkätähden aukenewat ja sulkeutuwat ku-
kat tällä säännöllisellä tawalla? Ilmiö ei ole, kuten jo
on sanottu, wiela tarpeeksi selwitetty, waan kaikesta näkyy
selwästi, että se on läheisessä yhteydessä siitepölyn kuljetuk-
sen kanssa seka sen ja muiden arkain osain säilyttämisen
kanssa. Useimmat näistä kasweista aukaisemat kukkansa sillä
ajalla wuorokautta, jolloin hyönteiset owat wilkkaimmin
liikkeellä, ja kukat sentähden woiwat odottaa niiden käymistä.
Toiselta puolen ei olisi ainoastaan tarpeetonta, waan myös-
kin Vahingollista, jos laita olisi samallainen myöskin muilla
ajoilla, etenkin yöllä, jolloin kosteuden wahingolliset waiku-
tukset enimmin tuntumat. Woisi tätä ivastaan muistuttaa,
että kukat, jotka aukeawat ainoastaan yöajaksi, tekewät sel-
laisen käsityksen asiasta epäiltäwäksi. Waan tämä muistu-
tus kadottaa tärkeytensä, jos ajattelee että nämät yökukat
owat sellaisia, joidenka hedelmöittäminen riippuu yöhyön-
teisistä; sitä paitse owat myös nämät kukat suljetut siihen
aikaan, jolloin kaste kowimmin laskeutuu, se on wähän
ennen auringonnousua.
Yleisimmin on tämä ominaisuus nähtäwänä niinkutsu-
tuissa yhdysponsisissa kasweissa, joihin malilaiset ynnä muut
sellaiset kuuluwat, joiden kukkaset muodostawat niinkutsutun
koppilon (erään kukintolajin). Niistä on jo edellä usein ollut
kysymys, ja ne owat jo siwulla 15 lyhyesti selitetyt. Osalla
näistä kasweista owat kukinnot yhdistetyt samankaltaisista
pikkukukkasista, jotka joko owat torwenmuotoisia tai kieli-
mäisiä (kieloista); toisilla taas on, niinkuin jo tiedämme,
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laidalla kieloista ja keskellä torwimaisia kukkia. Torwi-
maiset eiwät sulkeudu, maan jos samalla löytyy kieloista
laitakukkia, niin taipumat nämät sisäänpäin kukinnon yli
ja muodostamat siten suojaaman katon torwimaisten päälle.
Kieloisten laitakukkain pituus on siitä syystä sowiteitu
kukinnon suuruuden mukaan; kuta suurempi kukinto on,
sitä pitemmät omat myöskin laitakukat, ja päinwastoin.
Jos kaikki kukat omat kieloista, niinkuin keltamoilla
(Hisraoiuni), ja maitiaisella, niin kohoamat ne pystyyn,
käpertyivät laidoillaan kokoon ja sulkeutumat tiuhaan
toisiinsa; myöskin näissä omat laitakukkaset pitempiä kuin
sisemmät.
Että tämä kukkien säännöllinen aukeaminen ja sulkeu-
tuminen samaten kuin muutkin äsken mainitut ominaisuudet
todellakin tarkoittamat tässä mainittua tarkoitusta, siihen
näyttämät myöskin muut seikat antaman wahwistusta. On
nimittäin hawaittu, että seuduilla, joissa sade ja usmat
wallitsewat, kukat omat mitä huolellisimmin warustetut
suojeluskeinoilla, jotawastoin seuduilla, joissa kukkiminen
tapahtuu selwinä sateettomina aikoina, niinkuin Uudessa
Hollannissa, sellaiset waruskeinot puuttumat eiwätkä kukat-
kaan siellä näytä sellaisia säännöllisiä liikkeitä, kuin ne,
joista olemme puhuneet.
Ennenkuin jätämme nämät seikat, on muistuttaminen
että yhdysponsisten laitakukilla myöskin on toinen tehtäwä
kuin nyt mainittu. Useilla sellaisilla, niinkuin esim. päi-
wänkukalla, ei nimittäin tawata senkaltaista liikettä. Nii-
den tarkoitus näyttää siinä tapauksessa oleman ikäänkuin
Viittoina ohjata hyönteistä. Nämät »valkoiset laitakukat
tekemät kukan huomattawammaksi. Ia tämän otaksumisen
hywäksymiseen on sitä enemmän syytä kun laitakukilta
usein kokonaan puuttuu fiiteosat eiwiitkä sentähden woi
suorastaan olla osallisina kaswin lisäännyttämisessä. Esi-
merkin sellaisesta neuwottomasta kukasta olemmejo nähneetruis-
kukalla (wertaa kuw. 10); toisen antaa heisipensas(Vibui-unw),
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joka kuitenkaan ei kuulu yhdysponfisiin; isot walkoiset ku-
kat, jotka ympäröiwät pienempiä ikäänkuin seppele, owat
sillä neuwottomia.
Waan kukalle ei ole kylliksi siinä, että se suojaa itseään
Vahingollisia ilman suhteita wastaan; waaroja ja»vaikeuksia
kohtaa sitä toiseltakin haaralta. Waikka täten eräät lajit
eläimiä, etenkin hyönteiset, kyllä owat' hyödyllisiä ja tar-
peellisia apulaisia hyönteislempiwällekukalle, woiwat sitä mas-
toin toiset tulla yhtä turmiollisiksi sille. Esim. useat hyönteistou-
kat, jotka elämät lehti-osista, tekisiwät auttamattoman wahin-
gon, jos ne ruuakseen saisiwat kukanosia haltuunsa. Toiset hyön-
teiset taas woisiwat nauttia makuisaa mesiuestettä, samalla
wähimpääkään palwelusta kaswille tekemättä siitepölyn kulje-
tuksessa määräpaikkaansa. Tämä wiimeksi mainittu tapah-
tuisi, jos kukassa käwisi sellaisia hyönteisiä, jotka woisiwat
ryömiä sen sisään ja saada meden waltaansa, waan joiden
ruumiin koko olisi niin wähäinen, että ne eiwät tapaisi
luottia tai heteiden ponsia. Sellaisista kutsumattomista
wieraista olisiwat etenkin pienet siiwettömät ryömiwät elu-
kat wähemmin terwetulleita. Helppo on käsittää, että mah-
dollisuus siiteosain koskettamiseen aina tulee suuremmaksi,
kun hyönteinen saapuu suorastaan lentämällä kukkaan, kuin
jos se tapaa sen ryömimällä ylös wartta myöten. Tähän
tulee lisäksi se, että jos sellaiset siiwettömät hyönteiset tahraan-
tuisiwatkin siitepölystä, niin tulisi se niiden ryömiessä toi-
seen kaswiin hankaantumaan pois matkalla. Enimmin Va-
hingollisiksi siinä suhteessa tulisiwat siiwettömät muurahaiset,
senwuoksi kun ne owat hywin lukuisia ja erittäin ahnaita
imeliin aineisin, joista ne jo kaukaa saawat wihin. Kui-
tenkin nähdään muurahaisia niinkuin muitakin sellaisia
ryömiwiä elukoita harwoin kukissa, johon on syynä se, että kukat
puolestaan owat warustetut ominaisuuksilla, jotkatekemät niille
mahdolliseksi suojella itseänsä sellaisista Vahingollisista wie-
raista. Tähän kuuluwat waruskeinot owat yhtä waihtelewata
laatua kuin wiehdäkkeetkin, jotka houkuttelemat hyönteisiä
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kukkaan; edellisessä on jo muutamiin wiitattu (siw. 34—35);
muista tulemme tässä mainitsemaan tawallisimmat.
Jokainen lienee tehnyt sen hawainnon, että muutamain
kaswien lehtiä, niinkuin ratamon (?IkntNZo), pillikkeiden
ja leinikkien, raawaat aina jättämät koskettamatta ja Har-
moin hätyyttäwät niitä hyönteisetkään taikka muut eläimet.
Syy siihen on löydettäwänä siinä, että näiden kaswien
lehdissä on muutamia kirpeitä tai »vahingollisia aineita,
jotka tekemät ne eläimille kelpaamattomiksi. Samallainen
on laita useiden kaswien kukanosain kanssa. Useiden ta-
wallisten kaswien kukat, niinkuin talwikkien lei-
nikkien ja lehmänkielen
senwuokst säilymän sekä isommilta eläimiltä että hyönteisiltä,
maikka niillä ei muita suojeluskeinoja ole. Kuiwaessa ka-
toamat kaswista tawallisesti useat näistä kirpeistä aineista,
ja leinikkejä, joihin raawaat eiwät koskaan kosketa laitumilla,
syöwät ne kyllä kuiwan heinän seassa. Niinkuin hywin
on tunnettu, kaswaa wiimeksi mainittu kaswi hywin ylei-
seen niituillamme, ja jollei se kuiwaessaan kadottaisi kirpeät
aineensa, tulisi heinä isoksi osaksi kelpaamattomaksi.
Wedessä kaswawat ruohot, niinkuin lumme, sätkin
(LatraediuN) y. m., owat tietysti turwatut pienten
matelikkojen, olkoot sitten muurahaisia tai mutta, käy-
misestä eiwätkä sentähden tarwitse muita keinoja niiden
poistamiseksi. Waan muutamat näistä wesikasweista woi-
wat myöskin kaswaa kuiwalla maalla, ja siinä tapauksessa
tapahtuu kohta muutos waruskeinojen suhteen. Opettavai-
nen siinä suhteessa on etenkin eräs särmeissämme ja lampi-
loissamme tawallinen ruoho, wesitatar
dium). Niinkauan kuin tätä kaswia ympäröi mesi, puut-
tuu sen pieniltä, waalean punaisilta, tuuman pituiseksi täh-
käksi yhdistetyiltä kukkasilta kokonaan suojaa, ja olisi-
wat ne helposti kysymyksessä olemien eläinten tawatta-
wina, jollei ympäröitsewä wesi olisi ylipääsemättömänä es-
teenä heille. Tämän johdosta tulisi tämä kaswi kokonaan
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turwattomaksi kaswaessaan maalla, joka kyllä usein tapah-
tuu. Waan waara wältetään kuitenkin waikeudetta, sillä
nyt peittyy kaswi, etenkin lähimpänä tähkän alla, tiuhaan
hienoilla karwoilla, joista tihkuu sitkeätä tahmeata nestettä.
Kaswi muuttuu toisin sanoen liimatangoksi, ja nyt ei
ole enäan pienten elukkain koettamistakaan kiiwetä kukkiin.
Maakasweissa on muutoin wallan tawallista että tukka-
perät siten owat peitetyt tahmealla aineella, joka walmis-
tuu hienoissa karwa-muodostuksisfa, niinkutsutuissa nysty-
karwoissa, taikka tihkuu kukkaperän ulkokerroksesta. Esimer-
kin sellaisesta waruskeinosta antaa meidän kasweistamme
muun muassa suopursu (Lsclum useat kohokki-lajit
(Bilsue) ja ennen muita terwakko vizcÄi-iH).
Sellaisilla tahmeilla kukkaperillä huomataan alinomaa pieniä
hyönteisiä, jotka kuolemalla owat rangaistut rohkeista kiipeä-
miskokeistaan. Naiden onnettomain luku woipi wäliin olla
sangen suuri. Niin mainitsee mainio kaswintutkija profes-
sori Kerner, joka on laskenut perustuksen kukkain warus-
keinojen tuntemiseen, yhdellä terroakon warsikolla kerran
huomanneensa 64 kappaletta pieniä elukoita, jotka siten oli-
wat saaneet surmansa.
Useille pienille eläimille ei mainituista waruskeinoista
kuitenkaan ole paljon estettä, waan saattawat sellaiset hel-
posti kulkea tahmeata kukkaperää myöten. Senkaltaisia taivu-
taan etenkin pehmeä-ihoisten pikkuelukkain joukossa, joista
muutamat, niinkuin wähäiset etanat, eroittawat iholleen
limaisen aineen, joka tekee niille helpommaksi kulkea Vaa-
rallisen paikan yli. Semmoisille kasweille, joiden kukkiin
senkaltaisia eläimiä Pyrkii, on fentähden toisia waruskeinoja
tarpeen. Siinä tapauksessa taas omat kukkaperät waruste-
tut Piikeillä tai sukasilla, jotka tawallisesti owat alaskään-
teisiä. Pehmea-ihoiset toukat tai etanat, jotka aikoisiwat
kiiwetä sellaisilla Varustuksilla suojeltuun kukkaan, tulisiwat
pian läwistetyiksi. Tällaiset suojeluskeinot owat yhtä ta°
4
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Mallisia kuin nekin, joista edellä kerroimme, ja tawataan
esim. pillikkeillä, ohdakkeilla y. m.
Lukuisimmat ja moninaisimmat tätä tarkoittamat wa-
rustukset omat kumminkin haettawina itse kukassa. Useilla
kasweilla, esim. tädyke-lajeilla y. m., nähdään kehän sisä-
puoleen, Maliin myös heteisin tai emiöhön kiinnitettyinä joukko
suoria kimmoawia, hienoja lehtiä, ripsuja tai karmoja, joi-
denka wapaat päät yhdistywät kukan suussa ja ikäänkuin
aitauksena sulkemat tien sen pohjaan. Ainoastaan sellaiset
hyönteiset, jotka omat warustetut pitkällä, hienolla imukär-
sällä, saamat meden maltaansa. Toisissa tapauksissa taas,
niinkuin raatteella tritoliata), fianmarjalla ja
kuusamalla on pääfö estetty suurella joukolla
pehmeitä, käyriä karmoja, jotka sulkemat alemman torwi-
maisen tai suppilomaisen osan kukkaa ja estäwät siten pie-
nempiä heikompia elukoita lähestymästä mesilähdettä. Jos
sellainen salpa puuttuu, niin saapi itse kehä tai mesipiteet
sellaisen muodon, että ainoastaan eräät määrätyt lajit hyön-
teisiä woiwat päästä mettä nauttimaan, johon jo edellä
(siro. 41) lyhyesti on wiitattu.
Me olemme nyt tarkastaneet niitä warustukfia hyön-
teislempijöillä, jotka tarkoittamat hyönteisten houkuttelemista
kukkaan ja riittämän hyödyn saantia näistä terwehdyksistä
sekä sisempien arempain osain suojelusta tahi warjelemista
wahingollisten wieraiden käynnistä. On nyt wielä luotawa
silmäys niihin laitoksiin ja järjestyksiin, joidentarkoituksena
on edistää siitepölyn kuljetusta kukasta toiseen tai pikemmin
estää itsesiitosta. Jo hyönteislempijöillä olemme huoman-
neet kaksi erityistä keinoa, joiden awulla sellainen tarkoitus-
perä woitetaan, nimittäin joko senkautta että kaswilla on
ainoastaan yksineuwoisia kukkia, taikka siten että siite-elinten
kehkeäminen on eriaikuinen. Edellistä keinoa, joka luonnolli-
sesti kokonaan estää itsesiitoksen, käyttämät hyönteislempijät
paljoa niukemmin, kuin olemme huomanneet tuulenlempi-
jäin tekemän. Isommista tämän luontoisista, yksin euwoisilla
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kukilla varustetuista kaswiparweista tawataan meidän maas-
samme ainoastaan pajulajit; muutoin löytyy ainoastaan yksi-
tyisiä lajeja sarjakukkioita, neilikoita sekä muutamia muita, ja
myöskin niissä on tämä ominaisuus usein satunnainen, sen-
kautta että niiden kukat myöskin woiwat tulla kaksineuvoi-
siksi.
Sen sijaan on heteiden ja emien eriaikuinen kypsyminen
sitä yleisempi ominaisuus hyönteislempiwillä kukilla. Waan
kun emiö tuulenlempijöillä walmistuu aikaisemmin kuin he-
teet, on asian laita, muutamia harwoja poikkeuksia lukuun otta-
matta, päinwastainen hyönteislempijöillä-, siitepöly on näillä
kypsää usein paljoa aikaisemmin, kuin emin luotti on saawutta-
nut täyden kehityksensä. Tällaisen järjestyksen hyötyä ja tar-
peellisuutta on helppo käsittää, kun muistaa että teriö kuihtuu,
ja mesinesteen muodostaminen taukoaa niin pian kun emi on
tullut hedelmöitetyksi. Jos emi olisi aikaisemmin täysikaswui-
nen, tulisi kukassa, siinä tapauksessa että hedelmöittyminen ta-
pahtuisi kohta sen puhkeamisen jälkeen, ainoastaan hywin wä-
hän aikaa käymään hyönteisiä, ja myöhemmin kypsynyt siite-
Kuw. 29.
Kuw. 29. H, kaksi ruusuruohon ("Iriousra ÄrvenßiZ), V wirma-
juuren (Valeriana otkicinaUz), ja v erään esikon Riimuin, Btriot»)
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Kuw. 29.
kukkaa, n osoittaa nuorempaa ja Z wanhempaa kukkaa kussllkiu näistä
lajeista; wertaus naiden wcililla osoittaa selwästi kuinka heteet (n)
«wllt aikaisemmin kehittyneet kuin emi (p).
pöly jäisi fentähden kuljettamatta ja siis hyödyttömäksi, taikka
kuihtuisiwat heteetkin samalla kertaa kuin kehä, »vähintäkään
hyötyä tekemättä kaswille.
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Ne useat omituisuudet, joita tämänkaltaisilla kukilla tawa-
taan, tekewät tarpeelliseksi ottaa muutamia niistä tarkem-
min tutkittawaksi. Kuwassa 29 on kuwattu taksi kukkaa
ruusuruohosta (IricQLra, arveuLiZ), joka pellonpientareilla
ja nurmilla kaswaa yleisenä etelä- ja kesti-osissa maatamme;
rl osoittaa nuorta kukkaa neljällä pystyllä heteellä, joidenka
ponnet owat täysin tukeutuneita; kukan emi on wielä lyhyt,
kiintoisilla luottiliuskoilla; F näyttää saman kukan wähän
enemmän edistyneellä iällä, emi on saawuttanut täyden
pituutensa ja kehityksensä, jota mastoin heteet owat taipu-
neet ulospäin ja siitepöly niiden ponsista tyhjennetty. Sa-
mallainen on laita (kuw. L) wirmajuuren (Valerialla olki-
«naliZ), joka hedelmällisessä maanlaadussa tarrataan yli
koko maan, sekä pohjoisen esikon Ltiictg,) (kuw.
v) sekä monen muun. Waikka niiden kukat owat kakfi-
neuwoisia, waituttawat ne hedelmöittymisessä yksineuwoi-
sina; aikaisemmalla iällään on nimittäin jokainen koiras-
kukkana ja sittemmin naaraskukkana. Että itsesiitos sillä
tawoin wältetään ymmärretään ilman muuta selitystä.
Paitsi tätä erilaisuutta kehityksessä huomataan maini-
tuilla kukilla myöskin toinen ominaisuus, joka ansaitsee tarkas-
tusta. Kun emi on saanut täyden kehityksensä, on se
nimittäin melkein samalla paikalla kukassa kuin se, joka pon-
silla aikaisemmin oli ollut. Etu siitä on silminnähtäwä.
Me tiedämme edellisestä että hyönteinen, kukassa käydessään,
on kukan rakennon kautta pakoitettu ottamaan jonkun määrä-
tyn asennon. Kun nyt hyönteinen siten hakee itselleen rawin-
toa, tahroittuu sen ruumis siitepölyllä, joko kokonaan, taikka
joku määrätty osa siitä, niinkuin pää, selkä, watsa tai jalat,
mikä jälkimäinenkohta juuriuseimmiten tapahtuu kysymyksessä
olemissa kasweissa. Kun nyt hyönteinen, joka ainoastaan
eräällä määrätyllä ruumiinosalla on pyyhkäissyt siitepölyä,
lentää toiseen kukkaan, jolla on kypsä emi, tulee luotti sitä
warmemmin hedelmöitetyksi, jos se koskettaa samaa ruumiin-
osaa, johon siitepölyä on tarttunut heteistä. Tästä syystä
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tawataan näillä kasweilla monenkaltaisia warustuksia, jotka
tarkoittawat että kypsä luotti saisi sellaisen edullisen paikan.
Me käymme sentähden wielä selittämään muutamia tawalli-
simmista keinoista, joilla tämä tarkoitus saawutetaan.
Useissa paikoin järwissämme kaswaa kowemmalla hieta-
tai sawipohjalla siewännäköinen nuottaruoho äort-
uiaQQÄ). Heteiden ponnet owat sillä yhteenkaswettuneet
torweksi, joka ympäröitsee emiä. Ennenkuin kukka wielä on
puhjennut, owat ponnet jo ehtineet kypsyä ja aueta; aukea-
minen tapahtuu ponsitorwen sisäpuolelta. Siitepöly, joka
putoaa emin latwalle, kokoutuu siten ponsien muodostamaan
torween. Wielä kypsymätön emi, jonka luottiliuskat owat
kiintoiset, kaswaa sitten ylemmäksi, työntäen edessään siite-
pölyn. Kun luotti ulkoapäin on karwainen, nostetaan siite-
pöly tarkkaan ja huolellisesti ylöspäin, ja torwi puhdistetaan
ikäänkuin harjalla. Kun kukat aukeawllt, on emi myöskin
sllllwuttanut täyden pituutensa. Luotille kokoontuneen siite-
pölyn kuljettaa muassaan hyönteinen, joka mesinesteen täh-
den saapuu kukkaan. Lopuksi aukeawat myöskin luottilius-
kat ja taipuwat ulos- sekä alaspäin, jonka kautta ne siite-
hiukat, jotkll kenties wielä saattaisiwat istua kiinni luotti-
larwoissa, eiwät woi tulla yhteyteen sen sisemmän ja luotti-
nesteen kostuttaman puolen kanssa. Samankaltaista huo-
mataan myös kellokukassa (OkmpÄUnlg,).
Myöskin jo useita kertoja tässä kirjasessa mainituilla
koppilo-kasweilla eli yhdysponsisilla, niinkuin maltillisella,
päiwänkukalla y. m., tawataan järjestys, joka paljon muis-
tuttaa äsken kerrotusta. Heteiden ponnet owat niilläkin
yhdistetyt torweksi emin ympäri, joka kaswaessaan wähitellen
työntää ylöspäin torween keräytyneen siitepölyn, joka siten
puristetaan kokoon torwen ylempään päähän. Kaikki tämä
tapahtuu ennenkuin kukka wielä on puhjennut. Niinkuin
edellisessäkin tapauksessa owat luottiliuskat wielä ummessa,
joten siitepöly ei woi siihen waikuttaa. Erityiset pikku-
kukkaset alkawat wähitellen aueta, waan emi ei kaswa niin
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pitkäksi, että se pistäytyisi ponsitorwesta esille. Siitepöly
pysyy siellä sentähden yhä edelleenkin, eikä siis woist
tawata hyönteisen ruumista, ellei omituinen palhojen herkkä-
tuntoisuus tulisi siinä awuksi. Jos niihin nimittäin kos-
kettaa hienolla neulalla tai senkaltaisella, kutistuwat ne no-
peasti ja wetäwät siten ponsien muodostaman torwen alas-
päin. Siihen suljettu jäykkä emi tulee nyt näkywiin ja
työntää ulos siitepölyn koko kasan. Seuraus tulee samaksi,
kun hyönteinen, joka kukan kapeasta, torwimaisesta alemmasta
osasta hakee mesinestettä, imukärsällään koskettaa Palhoja.
Samassa silmänräpäyksessä wetäwät nämät ponsitorwen alas,
ja siitepöly tungetaan esiin ikäänkuin männällä. Wasta
tämän jälkeen aukeawat luottiliuskat. Kun siitepölyn koko
paljous siten nopeaan heitetään ulos, tulee melkein koko
hyönteisen ruumis tahratuksi. Ampiaiset ja mehiläiset näyttä-
wät ikäänkuin olisiwat jauhossa rypeneet, ja kun he sitten
käywät toisessa kukassa, jonka luotti jo on auennut, tulee
se sitä helpommin hedelmöitetyksi.
Toiset hitaisemmat liikkeet eiwät myöskään ole harwi-
naisia, ja ei ainoastaan heteet waan myöskin emi woiwat
siten muuttaa asemansa. Katselkaamme seuraawaa kuwaa
finilatwasta (?c)lsinoiiium cc»ru,leum). Kuw. 30 H, näyt-
Kuw. 3N.
Kuw. 30. H, sinillltwan (kolemouiulll owrulsum) nuorempi,
N »vanhempi kukka. H.:ssa riippuu nuori emi (p) alimmalla tcra-
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lehdellä, ja 5 hedettä (K) seisoo keskellä kukkaa. V:ss» on lypsä emi
waihtanut paikkaa heteiden kanssa, jotka owat pudonneet alas alempaa
terälehteii wastaan.
tää meille nuoren kukan, jonka heteet kantawat täysin kyp-
siä ponsia ja owat asetetut kukan keskustaan; emi taas
loikoo alimmalla terälehdellä; se on myöskin saawuttanut
täyden pituutensa, waan luotin liuskat owat wielä kiinni;
toisin sanoen, se ei wielä ole knpsä. Waan kun kukka on
tullut wanhemmaksi, kohoaa kypsynyt emi ylemmäksi ja aset-
tuu kukan keskustaan, jotawastoin heteet, joiden ponnet owat
tyhjennetyt, jo owat jokseenkin lakastuneet ja pudonneet alas
alinta terä lehteä wastaan.
Samallaista hidasta liikettä osoittamat heteet useissa
kurenpolwi-lajeissa Äskettäin puhjenneessa ku-
kassa seisoo emi, jonka luotin
tyssa keskellä, ja sen ympärillä
liuskat owat ummessa, pys-
on kymmenen hedettä, jotka
Kuw. 31
Kuw. cli. Kurenpolwen (6er»,uiui2 xi-ateuLe) kukka
owat taipuneet teriötä wastaan, ja joiden ponnet wielä owat
aukeamatta. Jonkun ajan kuluttua kohoaa 5 hedettä ylös
(kuw. 31 H,) ja asettuu emin ympärille; niiden ponnet
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owllt nyt kypsiä jll osaksi auki. Niin pian kun siitepöly
näistä heteistä on wiety pois, ottawat ne entisen asemansa;
senjälkeen kohoawat muut 5 hedettä wuorostaan ja ympä-
röimät samalla tawoin kuin edellisetkin luottia. Sittenkuin
nämätkin wiimeksi mainitut omat kadottaneet siitepölynsä,
asettuivat ne takaisin entiseen paikkaan, niin että kaikki 10
hedettä nyt on samassa asennossa kuin kukan auetessa.
Wasta tämän jälkeen aukenee luotti, ja sen liuskat taipuwat
alaspäin. Useilla lajeilla tätä sukua on kumminkin ajan-
määrä ponsien ja luotin kypsymisen wälillä warsin lyhyt, ja
meidän tawallisella kurenpolwella (6srar>ium
owat ne joskus kokonaan samanaikuisia, niinkuin kuw. 32
osoittaa. Tämä tapahtuu silloin kun siitepöly ei tarpeeksi
pian tule käymien hyönteisten awulla poiskuljetetuksi.
Kuw. 32. Metsäisen lu°
renpolwen (6sr«,!iiuiu
vatieuin) kulta; 5 hedettä,
jotkll puoleksi owllt kohonneet
Pystyyn, ja joilln on kypsät
ponnet, seisoo samaten kyp-
sän emiön ympärillä.
Melkein samallaista
kuin kurenpolwella on jo
kauan aikaa sitten huo- Kuw. 32.
mattu muun muassa wilukolla (karuazzig, paluztris). Waan
tässä kohoaa ainoastaan yksi hede kerrassaan ja asettuu pon-
nellaan emin yli.
Tämä siiteosim liike on sangen yleinen ja waihtelewa
ilmiö ja oli tunnettu jo wiime Vuosisadalla, waikka sen
merkitys oli wäälin käsitetty. Kun hede esim. wilukossa
kohoaa, luultiin sen hedelmöittämän emiä; että tämä silloin ei
wielä ole kypsä, sitä ei huomattu. Niissä esimerkeissä, joita
olemme maininneet, liikkumat wäliin heteet (kurenpolwella,
wilukolla), wäliin emi (sinilatwalla). Toisissa wihdoin sekä
heteet että emi sillä tawoin woiwat muuttaa asentonsa.
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Välttääksemme lukijaa liiaksi wäsyttää, emme ota
enempää tarkastaaksemme niitä moninaisia ominaisuuksia,
joita kohtaamme näillä kukilla, joiden siite-osat kehitty-
ivät eri ajoilla, maan käymme käsin toiseen lajiin kuk-
kia, jotka rakennollaan laittawat »voittamattomia esteitä
itsesiitokselle. Tämän-luontoiset kaswit eiwät ole erittäin
lukuisia, waan sitä enemmän omituisesti ja älykkäästi raken-
nettuja. Niiden moninaiset waruskeinot owat kuitenkin usein
niin monimutkaista laatua, että lawea ja yksityisyyksiin
menewä kertomus melkein kussakin tapauksessa tulee tarpeelli-
seksi woidaksemme käsittää, miten siitos tapahtuu. Saattaak-
femme lukijalle käsitystä näiden kummallisesta luonnosta,
annamme tässä kertomuksen muutamista yksinkertaisemmista
tähän kuuluwista tapauksista.
Useissa paikoin Suomessa, etenkin pohjaisemmilla seu-
duilla, kaswaa kosteilla paikoilla yökönlehti (?iugvicula vul-
Kuw. 33.
Kuw. 33. Jökunlchti(?iuzvieul», vulZariz). kokonainen kaswi;
L kukka, joka «n leikattu nuti siwult»; siiteosat (tv,) istumat kukan
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kesluswssa; Bp, kannus; v siiteosat irti kukasta; n heteet, Z olamai-
nm ja 8 lewynmuotoinen luottiliuska; p luottikolo. N irtonainen
hede, jonka Ponsi ou latwcista auennut.
Zariz). Sen sininen kukka on epämukainen ja muodostu-
nut wiidestä yhdistyneestä terälehdestä, jotka alempana muo-
dostamat pitkän kannuksen, johon mesineste kokoontuu, ja
jossa se säilytetään. Kuwassa 33 näyttää meille H, koko
kaswin, L siwulta aukileikatun kukan, joten siiteosat ja nii-
den asema tulewat näkywiin; D näyttää wiimemainitut
kukasta irti otettuina, sekä N irtonaisen heteen. Emin
eroawa rakento astuu kohta silmiin. Sikiäin on mel-
kein pallon muotoinen, wartalo hywin lyhyt ja ylempää
jaettu kahteen omituisennäköiseen luottiliuskaan; toinen niistä
on pystyn okasen muotoinen (v 3), toinen sitäwastoin on
iso, lewynmuotoinen ja alapuolelta karwainen (I) 8). Mo-
lempain luottiliuskain kulmassa on luottikolo (I) 9), johon
luottineste kokoontuu, ja joka aukealla reiällä luotin läpi on
yhteydessä sikiäimen kanssa. Heteet owat kaksi luwultaan
ja nojaamat emiä wastaan; ponsien päällä istuu lewymäi-
nen luottiliuska, joka pyrkii käpertymään alaspäin ja pai-
naa senkautta ponsia, joista siten siitepöly puristuu ulos ja
kokoontuu karmoihin lewyn alapuolella; siihen ei se waikuta
kumminkaan mitään, kun luottineste kostuttaa ainoastaan
lewyn yläpuolta. Kukka on suusta awara, waan kapenee
jo keskustalta, niin että siite-osat kokonaan täyttämät sen
ontelon, ja ainoastaan pieni aukko lewymäisen luottiliuskan
ja teriön wälissä johdattaa alas kannukseen. Kun nyt hyön-
teinen, joka elää tästä kaswista, saapuu, löytää se pian
tämän aukon ja työntää sen läpi kärsänsä kannukseen, josta
se imee mesinestettä. Kun hyönteinen pistää imukärsänsä
kukkaan, ei se tee mitään waikutusta luottiin, maan kun kärsä
wedetään takaisin, lykätään lewymäinen luottiliuska ylöspäin
okamaista liuskaa seka teriötä wastaan, joihin se tahmeu-
tensa wuoksi tarttuu kiinni wähäksi aikaa. Silloin tuhrau-
tuu myöskin hyönteisen kärsä siitepölystä, jota luotin ylä-
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Puolelle fitäwastoin ei pääse laisinkaan, kun lewymäinen
liuska on kääntynyt kukanseinäa wastaan. Waan kun sillä
tawoin tahraantunut hyönteinen tämän jälkeen käypi toi-
sessa kukassa ja ryhtyy samallaisiin askareisin, tulewat sil-
loin kärsällä olewat siitehiukat pyyhkäistyiksi luotin ylä-
puolelle, ja, kun tämä on kostea luottinesteestä, alkawat ne
siellä kaswattaa siiteputkiloja, jotka luottikolon ja wartalon
läpi kaswawat edemmäksi ja tunkeutumat sikiäimeen. Helppo
on mukailla hyönteisen menettelyä tässä siten, että maini-
tun aukon läpi pistää hienon neulan, joten on tilaisuus
wakuuttaa itseään siitä että tapaus on sellainen kuin se yllä
kerrottiin.
Warustuksia, jotka monessa suhteessa owat samantapai-
sia kuin yökönlehdella, huomataan orwokilla (Viola trion-
lor), joka yleisena kaswaa wuorenrinteillä, poltetuilla pai-
koilla y. m. ja wiljellään paljon puutarhoissa. Kukka on
muodostunut (kuw. 34) wiidestä erillisestä terälehdestä,
joista alimmainen on alaspäin pidennyt kannukseksi, joka
Kuw, 34.
Kuw. 34. H, Orw°kin (Viola, trieolor) oksa ja knkka; 2 kukka
liipileikattuna; K emi, wahwasti suurennettuna.
kokoaa mesinesteen. Emi on kummallisella tawoin raken-
nettu. Munanmuotoisella sikiäimellä istuu polwikas/torwi-
mainen wartalo, joka latwassaan kantaa karmaisen palleroisen
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luotin. Tämä luotti on sisästä ontelo ja täytetty tahmealla
nesteellä sekä syrjästä auki reiällä, jonka alareunalla istuu
huulenmuotoinen lisäke, joka ei ole muuta kuin luottiliuska.
Emin ympärillä istuu 5 hedettä, joidenka ponnet, alapuo-
lella luottia, owat keskenään yhdistetyt; 2 hedettä on
warustettu torwimaisilla lisäkkeillä, joissa mesineste wal-
mistuu, ja joista se sitten tippuu kannukseen. Pääsö mesi-
piteesen on wielä waikeampi kuin yökönlehdessä. Emi
ja heteet täyttämät koko kukan, joka keskustaltaan on wah-
wasti supistunut ja ainoastaan hieno, karwainen uurre
alimmalla terälehdellä johdattaa kannukseen. Tätä uurretta
wastaan nojaa tuo pieni, yläpuolelta luottinyylillä »varus-
tettu huulimainen lisäke. Ponnet aukeamat itsestään ja
siitepöly kokoontuu kukan asennon wuoksi tähän hienoon
karmaisten uurteesen. Jos kukkaan nyt tulee sellainen hyön-
teinen, joka orwokin kukasta hakee rawintonsa, löytää se
alimmalla terälehdellä soweliaan paikan «osatakseen ja al-
kaa etsiä jotakin mesipiteesen johtamaa aukkoa. Hienon
uurteen huomaa se pian kyllä ja pistää sitä myöten kär-
sänsä sisään, tyhjentääkseen mesiwarat, jolloin huulimainen
luottiliuska painuu taapäin emiä wastaan. Tässä toimituk-
sessa tahraantuu kärsä uurteen karmoihin kerääntyneestä siite-
pölystä, joka kuitenkin orwokissa yhtä wähän kuin yökön-
lehden kukassa woipi joutua luotti-liuskan yläpuolelle, sen-
wuoksi kun se, hyönteisen wetäessä pois kärsäänsä, taipuu
taaksepäin luottiontelon aukkoa wastaan. Kun hyönteinen
taas lentää toiseen kukkaan, pistää se samalla tawoin siihen
kärsänsä, josta nyt kuitenkin tarttuu siitepöly luottiliuskan
ylemmälle nyyläifelle puolelle. Kun hyönteinen wetää pois
imukärsänsä, taipuu tämä huuli taas luotti-onteloa was-
taan, jonne siitepöly siten putoaa. Ontelossa olewan tah-
mean nesteen waikutuksesta alkawat siitehiukat täällä tawalli-
sella tawalla kaswattaa siiteputkiloja. Ainoastaan siinä
tapauksessa, että hyönteinen askaroidessaan kukassa useampia
kertoja pistäisi sisään ja wetäisi ulos kärsänsä, joutuisi siite-
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pöly luottiliuskan yläpuolelle, ja tulisi itsefiitos tapahtu-
maan. Waan kokemus osoittaa että niin ei ole laita; hyön-
teinen pistää ainoastaan kerran kärsänsä mesipiteesen, kun
mesinesteen warasto ei ole suurempi kuin että se kerral-
laan woidaan tyhjentää. Hyönteisen askaroimista woipi
niinkuin edellisessäkin tapauksessa helposti mukailla hienon
neulan awulla. Jos useampia kertoja perätysten pistää si-
sään ja wetää ulos neulan, woipi kerätä suuren joukon siite-
pölyä ja lopuksi täyttää koko luottiontelon.
Niistä kukanmuodoista, joiden tarkoituksena on estää
siitepölyä tapaamasta saman kukan luottia, tawataan ivai-
sin merkillisiä waruskeinoja sillä kaswiheimolla, jota oppi-
neet kutsuwat Orchide'eiksi tai kämmekkäisiksi. Nämät kaswit
owat jo kauan aikaa sitten wetäneet huomion puoleensa
kukkainsa omituisen ja waihtelewan rakennon wuoksi, ja mei-
dän päiwinämme on niiden maine wielä tullut suurem-
maksi niiden teräwäjärkisten ja merkillisten tutkimusten
kautta, joita Darwin on tehnyt felwittääkseen niitä eri ta-
poja, joilla siitepöly eri lajeissa kuljetetaan kukasta toiseen,
ja joilla tutkimuksilla hän on osoittanut kuinka saamatto-
mia nämät kaswit olisiwat siinä suhteessa, jolleiwät hyön-
teiset tulisi awuksi hedelmöittämisessä. Myöskin Suo-
messa löytyy useita sukuja ja lajeja tätä heimoa, esim.
lehdokki dilolig,), harajuuri
iuuatg,) y. m., joista useimmat kumminkin owat jokseen-
kin harwinaisia. Tawallisimmat owat kirkiheinä
äeuia conopZLg,), joka koristaa mäkilöitämme, sekä maa-
riankämmekkä (Oronis maoulata), joka kaswaa niitunlai-
teilla ja rinteillä etenkin wähän kosteilla paikoilla. Niin
hauskoja kuin ne omituiset kohtaukset siitepölyn kuljetuksessa
olisiwatktn, joita näillä kasweilla huomataan, on meidän
kumminkin täytymys jättää ne sikseen, senwuoksi kun kuk-
kain rakento on niin monimutkainen ja poikkeawa tawalli-
suudesta, että esitys tulisi waikeaksi käsittää sille, joka ei
seikkaa ole luonnossa tarkastanut. Sitäwastoin emme woi olla
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kertomatta asian laitaa eräässä toisessa kaswiparwessa, jota suku
Aristolochia edustaa, josta kuitenkaan ei kaswa
metsäkaswina Suomessa. Tähän liitetty kuwa aristolo-
Kuw. 33.
Kuw. 35. H,liBtoloeKiÄ eleinlltiZ; H. osa warsilosta useilla ku-
killa; pystyt (1) «wllt nuoria ja wielä hedelmöittämättömiä, riippu-
mat (2) wanhempill j» jo hedelmöitettyjä.
chiasta näyttää että kehä on alhaalta pallonmuotoisesi! paisu-
nut ja siitä ylöspäin jyrkkään muuttuu kapeaksi, torwenmuotot-
seksi kaulaksi, joka ylempää taas johonkin määrin laajenee
ja pitenee toiselta reunaltaan korwanmuotoiseffi liuskaksi.
Alimpana kehän pallomaisen osan pohjalla on emin luotti,
joka on jaettu 6 liuskaan, joiden alle ponnet omat kätkey-
tyneet. Kun kukka myöskin on Pysty, niin näyttää jo tä-
män kautta siitepölyn pääseminen luotin kanssa yhteyteen
oleman estetty. Warmuuden wuoksi kypsyy kuitenkin luotti
aikaisemmin kuin ponnet. Kun nyt hyönteinen, joka jo on
käynyt toisessa kukassa ja siten saanut myötänsä siitepölyä,
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saapuu, woipi se sangen helposti kapean kaulamaisen osan
läpi tunkeutua kukan pohjaan, ja sen liikkuessa siellä, täytyy
joku osa sen myötätuodusta siitepölystä pudota luotille.
Niinkuin äsken mainittiin, eiwät heteiden ponnet wielä ole
kypsiä, ja hyönteinen olisi toimittanut asiansa ainoastaan
puoleksi, jos se tawan mukaan poistuisi täältä siitepölyä
kuljettamatta muassaan. Waan kukka on puolestaan myös-
kin ryhtynyt tarpeellisiin toimiin estääkseen hyönteistä eli
hyönteisiä sillä tawallisesti löytyy siellä useampia yht-
aikaa karkaamasta ennen aikojaan. Kukan kaula on ni-
mittäin Peitetty alaskääntöisillä karmoilla, jotka eiwät estä
hyönteistä astumasta sisään, waan sen sijaan tulemasta
ulos. Pienillä wankiloilla, jotka siten owat kukkaan sulje-
tut, ei kuitenkaan ole mitään hätää, sillä rawintoa walmis-
tuu yhä edelleenkin kukan pohjalla, ja kun useampia tawalli-
sesti hiipii Pitoihin, eiwät ne myöskään tarwitse yksinäisyy-
dessä ja ikäwissä elellä. Wähitellen alkawat ponnet aueta,
niin että pienet matelikot rywettywät siitepölyllä. Samalla
kuin ponnet tyhjentäwät siitepölynsä, alkaa myöskin meden
walmistuminen ehtyä sekä taukoaa pian kokonaan, ja hyön-
teisillä ei näytä olewan muuta kohtaloa kuin kuolla näl-
kään. Waan kun hätä on kowinna on myös apu lähinnä.
Samalla kuin mesilähde kuiwuu, alkawat myöskin kukan
kaulassa olewat karwat kuihtua, ja hyönteiset saawat wapau-
den, kuitenkin ainoastaan lyhyeksi ajaksi. Sillä kun nälkä
taas wiekoittelee heitä toiseen kukkaan, täytyy heidän uudes-
taan antautua samallaiseen wankeuteen. Hedelmöitetty kukka
taas kääntää suulla olewan korwamaisen liuskan alas sekä
taipuu alaspäin (2). Se ikäänkuin pyytää päästä muista
käynnistä wapaaksi.
Niillä erinkaltaisilla keinoilla, joita hyönteislempiwillä
kasweilla olemme tähän saakka huomanneet, on siitepölyn
kuljettaminen oman kukan luottiin tehty mahdottomaksi,
ainakin tawallisissa suhteissa. Waan useita keinoja löytyy
myöskin, joiden kautta itsesiitos tosin ei ole kokonaan es-
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tetty, waan kuitenkin suuremmassa tai wähemmässä mää-
rässä tehty waikeammaksi. Ettemme liian useilla yksityi-
syyksillä rasittaisi lukijan muistia, tahdomme tässä laweam-
min selittää ainoastaan yhtä näistä keinoista.
Kun oli kysymys niistä kukista, joiden siiteosat eiwät
walmistu samaan aikaan, näimme niissä että ponnet ja
luotit wähitellen pyrkiwät samaan asemaan, ja se tapahtui
siitä syystä että luotille siinä tapauksessa saattoi sitä war-
memmin tulla siitepölyä. Myöskin niillä kcisweilla, joiden
heteet ja emit owat samaan aikaan kypsiä, tawataan tästä
muistuttawia waruskeinoja. Jos tutkimme esim. kewätesikön
(?rimul2. vsris) kukkia, niin huomaamme että eräillä warsi-
koilla on kullakin kukalla niin pitkä emi, että sen luotti
tapaa kukan suun, jotawastoin ponnet istumat alempana
melkein kukan keskustalla, niin kuin kuw. 36 a osoittaa.
Toisilla warsikoilla on laita taas päinwastainen; emi on ly-
hyt, ja sen wartalo saawuttaa ainoastaan saman korkeuden kuin
ponnet edellisessä tapauksessa, jotawastoin heteet owat kor-
kealla kukan suussa (kuw. 36 K). Kukkia, joissa siiteosat
owat samalla tawotn järjestetyt, tawataan edelleen raatteella
trikolil>,t2,), tattarilla, (kuw. 36 c, ä) ja useilla
muilla. Muutamia kasweja löytyy, niinkuin esim. lanta-
kukka Bg,lioai'iu.), joka on rantaimme kauniimpia
koristuksia, joissa siiteosilla on kolme eri asemaa. Tällai-
sella järjestyksellä on selwästi tarkoituksena tehdä siitepölyn
kuljetuksen oman kukan luottiin waikeammaksi sekä helpoit-
ta» ristisiitosta. Ia että asia niin on felitettäwä, näyttää
sitä Varmemmalta, kun siitehiukat niillä heteillä, jotka owat
eri korkeudella, usein owat erinkaltaisia wäriltään ja suu-
ruudeltaan. Myöskin owat suoranaiset kokeet osoittaneet,
että kun luotille riputellaan siitepölyä heteistä, joilla on
sama asema kuin emillä, saadaan hywiä ja lukuisia sieme-
niä, jotawastoin, asettaessa siitepölyä alhaalla istuwista
ponsista pitkälle emille tai ylemmällä olewista ponsista
5
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lyhyelle emille, siementen muodostuminen tulee niukaksi taikka
keskeytyy kokonaan.
Waan löytyy paljon yksinkertaisempiakin keinoja, joi-
den awulla luotin yhdistyminen oman siitepölyn kanssa on
saatettu waikeammaksi, maikka ei niin täydellisessä määrässä
Kuw. 36.
Kuw. 36. Kewät-esikön (?rimula vLli») kullia; a pitkällä, d
lyhyellä emillä.
Kuw. 37
Kuw. 27. Tattarin kukkia; ä pitkillä heteillä ja lyhyellä emillä,
lyhyeillä heteillä ja Pitkällä emillä
kuin nyt kerrotuissa tapauksissa. Useissa kukissa niinkuin
leinikin Mnunculug), rentukan
aukenewat ponnet ulospäin, se on, sillä puolen joka on
emistä poispäin; kun kukat samalla kertaa owat Pystyjä,
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putoaa siitepöly niiden pohjaan eikä emille, Sama seuraus
tulee myöskin, jos pystyissä kukissa heteet owat lyhemmät
kuin emi, riippuwissa päinwastoin edelliset pitempiä. Sel-
laiset suhteet eiwät ole harwinaisia.
Useita kasweja löytyy kuitenkin, joiden kukissa siiteosilla
on sellainen asema, että siitepöly woipi tulla kuljetetuksi
yhtä hywin oman kuin wieraan kukan luotille. Useissa kas-
wiparweissa, niinkuin suwussa (lemmikit), useissa
hernekasweissa y. m., on luotti ympäröity täydelleen kyp-
sillä ponsilla, jonkatähden on todennäköistä, että se tällai-
sessa tapauksessa melkein aina saapi siitepölyä myöskin omasta
kukasta. Waan ristisiitos woipi sen ohessa myöskin tapah-
tua, ja kokemus on kyllin osoittanut, että sato silloin myös»
kin on paljoa edullisempi kuin itsesiitoksessa. Hyönteisillä
on siis näidenkin kaswien elämässä hyödyllinen toimitus
täytettäwänä.
Me olemme maininneet, että hyönteislempiwcit kaswit
owat paljoa lukuisammat kuin tuulenlempijät; kun sen ohessa
muistaa että useilla edellisistä on tuhatmäärin kukkia, ja että
kukinto-aika tawallisesti on sangen lyhyt, woisi näyttää aina-
km odottamattomalta, että kaikkien näiden kukkain fiitepö-
lynkuljetus on hyönteisten huostassa, joiden luku usean mie-
lestä ei likimainkaan näytä rajattomalta. Myötäisinä wuo-
sina owat muutamat puulajit, niinkuin pihlaja, tuomi, ome-
napuu, wallan peitetyt kukilla; woipiko silloin olla mahdol-
lista että jokaisessa niistä käypi hyödyllisiä hyönteisiä? Luul-
tawasti tapahtuukin jolloin kulloin, että, wuosina, jolloin
kukinto on runsas, waan hyönteisiä jostakin syystä löytyy
niukasti, käynnit silloin niinkuin muutamissa muissa-
kin tapauksissa eiwät tapahdu tarpeeksi suuressa määrässä;
waan sellaiset tapaukset kuuluwat poikkeuksiin. Ileinen sääntö
että ottajista ei ole mitään puutetta, jos waan jotakin nau-
tittawaa on ilmaiseksi saatawana, pitää paikkansa etenkin
hyönteisten suhteen, jotka saattamat erinomaisen lyhyessä
ajassa suuressa määrin lisääntyä. Hyönteiset owat muutoin
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Paljo lukuisammat kuin tawallisesti luullaan; jos harsikosta
tai muusta ohkoisesta waatteesta walmistaa haawin ja päi-
wänpaisteisina päiwinä pyyhkäisee sillä ruohoja ja kukkia
muutaman kerran, tulee kummastukseen haawissa pian huo-
maamaan sadottain kowakuoriaisia, kärpäsiä, y. m. Ia jos
kirkkaina Päiwinä on kärsiwallisyyttä wiipyä kukkiwan pih-
lajan, karwiaispensaan tai muun kaswin luona, on helppo
»vakuuttaa itseään siitä että jokaisenkukan osaksi tulee ei yksi
waan useampia hyönteisten käyntiä.
los nyt teemme yleisen johtopäätteen sen johdosta,
mitä edelläolewilla siwuilla olemme kertoneet hyönteislem-
pijöista, niin tulemme siihen päätökseen, että suurella jou-
kolla niistä owat waruskeinot hedelmöittämistä Marten sen-
kaltaisia että ristisiitos aina täytyy tapahtua ainakin tawal-
listen suhteiden wallitessa. Senluonteisiin kuulumat ne kas-
wit, joiden kukat omat erineuwoisia tai joilla heteet ja emit
owat eriaikuisia taikka niin rakennetut että siitepölyn kulje-
tus omaan luottiin on tullut mahdottomaksi. Toiset taas
owat niin rakennetut, että itsesiitos tosin woipi tapahtua,
waan ristisiitos kuitenkin etupäässä on edistetty; sellaisia
owat ne kaswit, joiden kukissa luotit ja Ponnet owat eri
warsilla eri tawoin asetetut, taikka joissa siitepöly hetei-
den asennon tai muiden ominaisuuksien kautta eroitetaan
emistä. Useiden kaswien kukat owat edelleen niin rakenne-
tut, että siitepöly woipi yhtä helposti tulla oman kuin Vie-
raankin kukan luotille, ja lopuksi löytyy muutamia kasweja,
joiden kukissa luotti on ympäröity kypsällä siitepölyllä ja
joissa itsesiitos siis aina on mahdollinen waikka ristisiitos
myöskin woipi tapahtua.
Useissa tapauksissa on myöskin osoitettu että itsesiitos
hywin menestyy ja woipi wäliin tapahtua myöskin ilman
hyönteisten awutta, niinkuin useissa hernekasweissa, esim.
meidän wiljellyissä herneissä. Waan yleisenä sääntönä py-
syy kuitenkin että ristisiitos on edullisempi; wielä niissäkin
tapauksissa, jolloin itsesiitos aina on mahdollinen, tapah-
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tuupa että joissakuissa lajeissa siitepöly on kokonaan »vai-
kutuksetta, kun se tulee oman kukan luotille. Luonto näkyy
sentähden aina koettawan saada aikaan ristisiitosta, ja hedel-
möittäminen omalla siitepölyllä on useimmissa tapauksissa
ainoastaan hätäkeinona.
Mistä tulee tämä luonnon pyrintö ristisiitoksen edis-
tämiseksi? Oppineet eiwät wielä ole woineet antaa täydel-
listä wastausta tähän kysymykseen. Tunnetaan ainoastaan
että jos luotille yhtaikaa riputellaan siitepölyä omasta ja
wieraasta kukasta, wieraat siitehiukat siewemmin kuin omat
kaswattawat siiteputkiloja, jotka sentähden aikasemmin tule-
wat yhteyteen siemenaiheiden kanssa. Tapahtuu kuitenkin
että ristisiitos myöskin sellaisissa tapauksissa, jolloin se
muutoin kuuluu sääntöön, ei ole mahdollinen, jos nimittäin
hyönteiset esim. epäsuotuisan ilman wuoksi eiwät käykään
kukkia terwehtimässä. Ia waikka waikutus itsesiitoksesta ei
olisikaan niin edullinen kuin ristisiitoksesta, pitää luonto kui-
tenkin wähemmänkin hywän hedelmöittämisen hyödyllisem-
pänä kuin että se jää tekemättä. Tarkastaissamme kukkia, joiden
sitteosat walmistuiwat eri aikoina, näimme esimerkin siitä,
että, kun kurenpolwi (OeiÄinum jäi hyönteisten
terwehdyksettä, myöhemmin kypsynyt emi wielä oli ympä-
röity Ponsilla, jotka oliwat täynnä siitepölyä. Myöskin
kämmekkäkasweissa, joissa alussa ainoastaan ristisiitos woipi
tulla kysymykseen, saawat siiteosat lopuksi sellaisen asennon,
että ainoastaan itsesiitos woipi tapahtua. Waan tapauk-
sia löytyy, waikka ei lukuisia, jolloin ristisiitosta kohtaa
woittamattomat esteet, ja se tapahtuu sellaisissa kukissa, jotka
eiwät koskaan aukea.
Tawallisen esimerkin sellaisista auttamattomista kukista
antaa järwissämme yleisesti tawattawa sätkin (Latraelnum).
Matalassa wedessä kaswattaa nämä kaswit runsaasti aukeita
kukkia, waan jos wesi jonakin kesänä nousee korkeammalle
kuin tawallista, ja kukat sentähden eiwät woi tawata weden-
pintaa, pysywät ne kokonaan ummessa, koska siitepöly muu-
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toin turmeltuisi tai joutuisi weden ajolle. Sellaisissa tapauk.
sissa owat kukat pakoitetut itse hedelmöittämään itseään,
joka tapahtuukin menestyksellä. Nämät kiintoiset kukat owat
muutoin rakennetut samalla tawoin kuin tawallisetkin ja
aukenewat myöskin, jos owat tilaisuudessa kohota wedenpin-
nan yli.
Sitäwastoin tawataan muutamilla maakasweilla kukkia,
jotka eiwät ainoastaan ole yhäti ummessa, maan rakeunol-
taan melkoisesti eroawat niiden tawallisista kukista. Sel-
laisia ilmaantuu syksyllä eräälle peippi-lajille
l>,mplLxiL«,ul6), joka etelä-osassa maata tawataan jolloin»
kulloin asuntojen luona sekä puutarhoissa. Nämät syyskukat
owat pienempiä kuin aikaisemmat kesällä tawattawat ja terien
laidat owat niilläkokonaan yhteenkaswettuneet. Wielä enem-
män eroawia kuin kysymyksessä olewat owat käenkaalin
(0xa1i«) ja useiden orwokkilajien (Viola) kukat. Teriö on
kokonaan surkastunut, heteet owat harwalukuiset, siitepölyä
löytyy niukasti ja emi on wähäpätöinen. Kun terät niin-
kuin edellisessäkin tapauksessa owat yhteenkaswettuneet, woipi
ainoastaan itsestitos tapahtua. Myöskin tämä toimitus on
tciwallisuudesta eronwa; ponnet eiwät aukene, waan siite-
hiukat alkawat suorastaan kaswattaa siiteputkiloja, jotka tun-
keutuwat ponsien seinäin läpi. Näistä omituisuuksista huo-
limatta wnlmistuu niissä siemeniä usein runsaammin kuin
tawallisissa kukissa. Suljetut kukat ilmestywät kewäällä tai
syksyllä ja nciyttciwät syntyneen osaksi alhaisen lämpömää-
rän tähden, osaksi sellaisten hyönteisten puutteen wuolsi,
jotka woisiwat olla apuna siitepölyn kuljetuksessa. Wastaiset
tutkimukset tulewat warmaankin lähemmin walaisemaan näitä
omituisia seikkoja.
Se suuri etu, jonka ristisiitos tuottaa kasweille, ja
toiselta puolen itsesiitoksen ylipäätään wähemmin edullinen
menestys, woisi helposti antaa aihetta siihen luuloon että
siitepöly, joka kukkaan tuodaan kokonaan toisesta lajista,
myöskin pitäisi tehdä waikutuksensa ja kenties myöskin edul-
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lisella tawalla. Saattaa myöskin olla makuutettu siitä, että
sellainen siitepölyn kuljetus wieraasta lajista on tawallinen
tapaus. Useat hyönteiset käywät wieraissa tosin ainoas-
taan yhden lajin kukissa, waan toiset pitäwät siitä wä-
hemmin lukua, puhumatta siitä, että tuuli ilman eroituksetta
lewittää siitepölyä yltäympäri joka haaralle. Wäliin tapah-
tuukin että toinen laji woipi tulla hedelmöitetyksi toisen
kautta, josta myöskin ennen olemme maininneet muutamia
esimerkkejä. Sellainen tulee asia olemaan kuitenkin ainoas-
taan yksityisissä määrätyissä tapauksissa. Kaswit, joilla on
ainoastaan kaukainen sukulaisuus keskenään, eiwät siinä suh-
teessa tee mitään waikutusta toisiinsa. Jos koettaa hedel-
möittää esim. nauriin, potatin tai herneiden kukkia toinen
toisillaan, ei Varmaankaan saa mitään aikaan. Walmis-
tllllkseen sekasikiöitä tai hybridejä täytyy lajien olla erin-
omaisen likisukuisia, waikkei se silloinkaan likimainkaan aina
onnistu. Sekasikiöitä saadaan esim. kun meidän erilaiset
leppälasimme, harmaa-leppä ja terwa-leppa yhdistyivät, taikka
waiwaiskoiwu ja hies-koiwu; samaten erillaisten pajulajien
pariutuessa. Luonnossa owat kuitenkin sellaiset sekasikiöt
harwinaisia; ne walmistawat nimittäin tawallisissa tapauk-
sissa heikkoja tai harwalukuisia siemeniä taikka eiwät ne kyke-
ne Valmistamaan siemeniä laisinkaan ja eiwät sentähden woi
kestää kilwoittelua toisten woimallisempien ja tässä suhteessa
onnellisempien kanssa, waan kuolewat tai yhtywät aikaa
myöten jompaan kumpaan wanhemmistaan. Sitä wastoin
on puutarhureilla ulkomaalla tapana suuressa määrin Val-
mistaa sekasiköitä, kuitenkin etupäässä eri roduista samaa
lajia, jossa tapauksessa sekasikiö usein myöskin on hedelmäl-
linen ja woipi helposti kartuttaa sukuaan; useat puutarha-
tai ruukku-kaswimme owat sellaisia hybridejä. Useat niistä
pysywät elossa, waikka niillä on heikkokin hedelmöiminen,
kun ne myöskin woiwat lisääntyä siten että niiden juuri-
mukuloita tai sipulia jaetaan.
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Tähän lopetamme esityksemme kukasta ja sen tarkoituk-
sesta; että olemme ottaneet tarkastettavaksi ainoastaan ylei-
simpiä ja pääasiallisimpia seikkoja aineestamme, tarwitsee
tuskin muistuttaa. Kenties on kuitenkin lukija, tarkemmin
miettiessään näitä ilmiöitä kaswielämässä, huomannut ettem-
me ilman syyttä tämän lyhyen kumauksen esipuheessa lau-
suneet sitä ajatusta, että jokaisella olennolla, niinkuin jokai-
sella sen osallakin, on joku määrätty tehtäwänsä, ja että se
jollakin määrätyllä tawalla Vaikuttaa ikäänkuin pienin ham-
mas niissä lukuisissa rattaissa, jotka pitämät ison maail-
mankoneen liikkeessä. Toisilla sanoilla sanoen, ei saata pitää
sitä sattumuksena, josko kukka esim. muodoltaan on tasamu-
kainen tai epämukainen, jos sillä on wähäpätöinen tai enem-
män silmiin astuma kehä, walkoinen tai keltainen wäri,
jos se leivittää suloista tai Pahanhajuista tuoksua, puhkeaa
aikaiseen kewaällä, ennenkuin lehdet wielä owat ilmestyneet
j. n. e. Ia wähäpätöinen hyönteinen, jonka luulisi ilmes-
tyneen ainoastaan hyönteiskeräajän huwitukseksi tai kiusaksi
ihmiselle, myöskään se ei wietä hukkaan lyhyttä ikäänsä.
Toiselta puolen pelkäämme kuitenkin että jotkut, jotka näitä
liwiä omat lukeneet, panemat meille wiaksi, ettemme ole
Vähintäkään tietoa antaneet siitä mitä käytännöllistä hyötyä
ihminen woisi saada kukista. Olisimme kuitenkin tulleet
liian kauaksi aineestamme, jos nyt olisimme ottaneet tätä
asiaa tarkastaaksemme. Muutoin ei aineellinen hyöty kukista
olekaan millään tawoin tärkeä, ja kenties on meillä wastai-
suudessa, kertoessamme niistä taloudellisista eduista, joita
ihmisellä on kasweista, tilaisuutta palata tähän kysymyk-seen. Waan wielä enemmän tuntenee jokainen kukkainwil-
jelijä itsensä pettyneeksi toiwossaan, kun ainoastaan ohimee-
nen olemme maininneet heidän lemmikkeistänsä, koristuskas-
weista, Ihtä toiwottawa kuin kertominen näistä luonnon
esineistä olisi ollut, jotka ihmiselle tuottamat niin paljon
huwitusta ja jalostuttawcisti Vaikuttamat hänen mieleensä,
yhtä luonnotonta olisi ollut ryhtyä tälle alalle, kun on kysy»
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mys kukkain tarkoituksesta. Koko esityksestämme näkynee sei»
wästi, että kukan päätarkoitus ei suinkaan ole haettawa siinä,
että se ihmiselle on huwitukseksi. Sellainen itsekäs käsitys on
usein, josko tietämättäkin, päässyt maltaan ja saattanut ihmisen
wäkiwaltaisesti ja häiritsewästi menettelemään luonnon kanssa.
Kuinka usein esim. eikö wiattomia lintuja suljeta häkkiin ja saa»
teta iloisen laulunsa tähden kärsimään pitkällistä wankeutta!
Semmoista menettelyä sellaisia turwattomia olentoja wastaan
ei woi pitää oikeutettuna, kuinka suloisesti niiden äänet soi-
neekin korwihimme. Kasweja wastaan ihminen tietys-
ti ei woi harjoittaa sellaista wallan wäärinkäytäntöä.
Sitäwastoin saattaa muistuttaa että se niiden suhteen wäliin
poikkeaa niiltä teiltä, jotka luonto on määrännyt josta
muun muassa muutamat koristuskasweistamme antawat esi»
merkkejä. Kuka ei ihmettele komeaa Dahliaa (Georgiinia),
joka loistaa lukuisissa kauneissa wärimuunnoksissaan, ja ketä
ei miellytä monikertainen ruusunkukka ja sen suloinen tuoksu?
Waan arwosteltuna siltä kannalta, jonka tässä olemme hywäk-
syneet, näyttää kaikki tämä komeus .loistawalta kurjuudelta",
johon sitä soweliaasti on werrattu. Mainitut kukat eiwät
ole muuta kuin epämuodostuksia; kuta enemmän moniker-
taisiksi ne owat tulleet ja niiden komeus sen muassa kart-
tunut, sitä enemmän owat ne myöskin käyneet kykenemät-
tömiksi »valmistamaan siemeniä; ja kun juuri se ennen
muita on kukan tehtäwänä, täytyy pitää sellaisia kasweja
kykenemättöminä täyttämään tarkoitustaan.
Se aine, jotayllä olemme esitelleet, antaa meille aihetta
lisätä wielä muutamia sanoja. Usea, joka ei ole tutustunut
luontoon ja sen lakeihin, luulee ajattelemattomassa itsek»
läisyydessään, että kaikki on luotu ihmisen wälittömäffi
hyödyksi, jolla tawallisesti tarkoitetaan sellaista, joka woipi
tyydyttää hänen ruumiillisia tarpeitaan. Sellaiselta kannalta
katsoen näyttäwät myöskin kaikki tutkimukset ja toimet, jotka
suorastaan eiwät tarkoita ihmisen aineellisten hyötyjen edis-
tämistä, turhilta ja hyödyttömiltä. Siinä päättää kuitenkin
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yhtälailla kuin sokea Warista. Tosin ei ole taloudellinen
hyöty, jota luonto niin runsaasti meille jakelee, halweksitta-
waa. Waan se ei, toiselta puolen, myöskään ole asetettawa
korkeimmaksi ja ainoaksi tarkoitukseksi harrastuksillemme, pyr-
kiessämme luonnon salaisuuksiin. Sillä lauseella että ihminen
ei elä ainoastaan leiwästä on edelleenkin ja tulee kaikkina
aikoina olemaan arwonsa, ja paitse rawintoa sekä muita
ajallisia etuja tarjoaa meille luonto wielä suuremmassa
määrässä aineita, joihin mielemme woisi kiintyä, ja jotka
saattawat antaa rawintoa myöskin kuolemattomalle hengel-
lemme. Kuta enemmän luonto ja sen ilmiöt tulewat tun-
netuiksi, sitä selwemmin tulee se yleinen Perustuuma ja kaik-
kiwiisas järjestys, joka pitää kokonaisuuden koossa, käsitettä-
väksi; jokainen kukka ei ainoastaan tule selwään ilmaise-
maan tekijäänsä, waan jokaisesta lehdestä ikäänkuin kor-
keamman kirjan lehdistä, saamme lukea Kaikkiwaltiaan
teoista ja Hänen ajatuksistaan".
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